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Cilj uspešne socialne politike, tako v Evropski Uniji kot tudi v Sloveniji, je zagotavljanje 
socialne varnosti za vse njene prebivalce. Smernicam, ki se vsako leto sprejmejo na področju 
zaposlovalne politike, poskuša slediti tudi Slovenija. Največji problem predstavlja visoka 
stopnja brezposelnosti, ki je v zadnjem letu precej narasla. S programi aktivne politike 
zaposlovanja, se vse države članice EU trudijo zmanjšati brezposelnosti, kar je postalo 
prioritetna naloga EU. Diplomsko delo prikazuje mehanizme, ki vplivajo na izvajanje politike 
zaposlovanja in načine s katerimi poskuša Slovenija zastavljene cilje uresničevati. Urejeni 
sistemi socialnega varstva, ki se vsako leto dopolnjujejo, brezposelnim osebam omogočajo 
določene pravice v primeru brezposelnosti. Strategija Evropa 2020 vsebuje in predstavlja cilje 
ter pobude, ki si jih je za uresničitev v prihodnjih letih zadala Evropska Unija, tem 
usmeritvam pa sledi tudi Slovenija. 
 
Ključne besede: socialna politika, politika zaposlovanja, aktivna politika zaposlovanja, 





























EMPLOYMENT POLICY AND SOCIAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION: 
THE CASE OF SLOVENIA 
 
The aim of successful social policy, both within the European Union as well as in Slovenia, is 
providing social welfare for all its residents. Slovenia is trying to apprehend EU guidelines, 
which are being adopted each year in the area of employment policy. The biggest problem is 
the high unemployment rate, which has increased considerably in the last year. With the 
active labor market policy programs, all EU Member States are trying to reduce the 
unemployment rate, what has become a priority for the EU. This thesis represents the 
mechanisms that affect the implementation of employment policies and the ways in which 
Slovenia is trying to achieve goals of active labor market policies. A regulated system of 
social welfare for the unemployed, which undergoes a slight modification every year, enables 
certain rights in the event of unemployment. The »Europe 2020« strategy represents goals 
and initiatives, set by the European Union, to be achieved in EU and all so in Slovenia in the 
upcoming years. 
 
Keywords: social policy, employment policy, active labor market policies, EU Member 
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1. maja pred desetimi leti je Slovenija postala polnopravna članica Evropske Unije (v 
nadaljevanju EU). S tem se je zavezala k upoštevanju vseh sprejetih pravil in sistemov, ki jih 
je zveza držav članic razvijala skozi desetletja. Področje, ki ga proučujem v diplomskem delu, 
je stanje politike zaposlovanja in socialne politike v Evropski Uniji. Pri tem sem se 
osredotočila in izpostavila razmere v EU in jih primerjala z razmerami v naši državi. 
 
Vse države članice EU, tako tudi Slovenija, morajo slediti evropskim usmeritvam na številnih 
področjih in tako tudi na področju zaposlovalne in socialne politike. Z ukrepi in direktivami 
poskuša EU ta problem reševati na skupni ravni. Tako njena politika socialne zaščite ni bila 
omajana niti z vstopom novih držav članic. Zaposlovanje, uspešno izvajanje zaposlovalne 
politike ter reševanje brezposelnosti je velik problem, s katerim se v gospodarski krizi sooča 
večina držav članic EU. Zaposlovanje v državah članicah pa je olajšano z območjem prostega 
pretoka delovne sile med državami članicami, ki je ena izmed temeljih svoboščin EU. 
 
Usklajevanje tega področja z EU države potrebujejo ne le zaradi prilagajanja standardom EU, 
temveč predvsem zaradi lastnih interesov. Reševanje problemov zaposlovalne in socialne 
politike oziroma njeno izvajanje je v državah EU zelo podobno, razlikuje se le glede na raven 
gospodarske razvitosti posamezne države.  
 
EU s soočanjem držav članic, z njihovimi posameznimi prednostmi in slabostmi, ki jih imajo, z 
izdajanjem priporočil predstavlja učinkovito podporo razvoja posameznih držav na nacionalni 
ravni in s tem pripomore k doseganju posameznih ciljev, ki jih imajo države. Cilj EU in s tem 
tudi Slovenije je ustvariti najbolj konkurenčno in dinamično izvajanje socialne in zaposlovalne 
politike, boljšo ter večjo socialno povezanost ter čim manjšo brezposelnost. Tako naj bi 
dosegli zadovoljivo kakovost življenja in življenjskega standarda za vse prebivalce Unije, in to 
v dejavnem, zdravem in prijaznem družbenem okolju. 
 
EU si mora kljub napredku, ki ga je že dosegla, prizadevati za uresničitev izvajanja različnih 
politik; ena izmed njih je tudi socialna politika. Skozi obravnavano literaturo je namen 
diplomskega dela sistematično prikazati in predstaviti politiko zaposlovanja in socialno 
politiko v EU in v Sloveniji ter skrb za njuno izvajanje. 
 
Cilj dela je prikaz politike zaposlovanja in socialne politike v EU ter v Sloveniji, kot njeni 
članici, predstavitev trga dela, razvoj, pomen, oblikovanje obeh politik ter skrb za njuno 
izvajanje. Izpostaviti želim pomen socialne varnosti in socialnih sistemov, smernice za 
zaposlovanje, aktivno politiko zaposlovanja in uresničevanje zastavljenih strategij. Posledično 
je moj cilj ugotoviti ali se Slovenija res trudi izvajati zaposlovalno in socialno politiko tako, da 
zagotovi socialno zaščito svojega prebivalstva in ali uporablja primerne pristope in ukrepe. 
 
 2 
Hipoteze, ki ju bom v zaključku dela potrdila ali zavrgla: 
H1: Slovenija uresničuje izvajanje socialne politike skladno z usmeritvami EU in ima ustrezno 
urejene sisteme socialne varnosti. 
H2: V okviru politike zaposlovanja se Slovenija uspešno spopada s problemom brezposelnosti 
in zmanjševanjem le–te. 
 
Za raziskovanje problema sem uporabila ekonomsko raziskavo. Proučila in spremljala sem 
procese ter spremembe pri izvajanju zaposlovalne in socialne politike EU in v Sloveniji. 
Raziskava je v večini dinamična, saj sem proučevala stanje na trgu dela vse do letos. 
Uporabila sem zgodovinsko metodo raziskovanja, s pomočjo katere sem na osnovi 
obstoječega gradiva spoznavala procese in dogodke, ki oblikujejo delovanje in izvajanje 
obravnavanih politik v EU in pri nas. 
 
Pri sestavi dela sem uporabila metodo pridobivanja informacij iz knjižnih del oziroma metodo 
komplikacije. S komparativno metodo sem primerjala različne statistične podatke. Zapisana 
dejstva sem skušala strniti v celoto z dodajanjem lastnih ugotovitev, veliko podatkov pa sem 
pridobila tudi s pomočjo interneta. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na 7 poglavij. V uvodu so predstavljena temeljna izhodišča, 
nameni in cilji ter metode dela, ki sem jih uporabila pri pisanju. Drugo poglavje opisuje 
pojem, razvoj, oblikovanje in izvajanje socialne politike. V tretjem poglavju je predstavljena 
socialna politika v EU, v četrtem poglavju pa politika zaposlovanja v EU. Peto poglavje 
opisuje zaposlovalno in socialno politiko ter skrb, ki jo Slovenija namenja za izvajanje 
omenjenih politik. Šesto poglavje opisuje cilje in uresničevanje teh ciljev v EU do leta 2020. 











2 SOCIALNA POLITIKA 
 
2.1 OPREDELITEV POJMA  
 
Socialna politika je sistem prizadevanj in vrsta ukrepov države, družbe in posameznikov za 
izboljšanje delovnih in življenjskih razmer aktivnega in za delo nezmožnega prebivalstva, 
tako, da je pomembna za zaposlene ljudi, kot tudi za tiste, ki zaposlitve nimajo. Pomeni 
poseganje države v urejanje socialnih razmerij v družbi. Je načrtovana intervencija ali poseg 
države v reprodukciji prebivalstva. Zagotavlja socialno varnost1  in blaginjo državljanov ter 
minimalne življenjske standarde vsem državljanom posameznih držav. Ureja in regulira 
področje reprodukcije prebivalstva. To pa počne z redistribucijo blaginje, z zakoni, pravili, 
predpisi in odloki, ki določajo ciljne skupine in vire ter način njihovega življenja. Ima določen 
vpliv na družbeno dobrobit, povezovanje z javno porabo, povezovanje s socialno 
administracijo, skrbi za blaginjo (po Kresal, 2006a). 
 
Gre za sistem različnih teorij, spoznanj, ki preučujejo področje socialne politike – lahko jo 
opredelimo tudi kot sklop teorij za izboljšanje standardov prebivalcev. Socialna politika je 
družbeni produkt. V okviru »kapitalizma blaginje« je socialna politika in skrb za blaginjo, 
instrument socialne kontrole, kot sredstvo boja zoper nered in kriminal. Osrednji predmet je 
blaginja, modernizacijski predpogoj pa je njena nacionalna integriteta in suverenost. Temelji 
predvsem na načelu, da sta posameznikova zaposlitev in pridobivanje dohodka bistvena za 
njegov položaj; vzajemnost, solidarnost in humanost pa so dopolnilni temelji človekove 
socialne varnosti. Cilji in težišča socialne politike so odvisni od ekonomske razvitosti družbe, 
družbeno političnega sistema in etičnih nazorov (po Kresal, 2006b). 
 
Koncept socialne politike je zelo kompleksen, saj zajema zelo široka področja. Razumemo jo 
lahko tudi kot igro interesov in moči med političnimi akterji, katerih končni cilj je oblast. 
Naloga socialne politike je zagotavljanje socialne varnosti prebivalstva, kar pomeni, da 
država posamezniku zagotavlja ohranjanje relativnega družbenega položaja preko sistema 
socialnih zavarovanj. Prav tako pa posamezniku zagotavlja eksistenčni minimum (po Kresal, 
2006c). 
 
2.2 RAZVOJ SOCIALNE POLITIKE 
 
Socialna politika je razcvet doživela šele v 20. stoletju. Večina družboslovcev išče razloge za 
razvoj socialne politike v nepravilnih delovanjih tehnološkega in ekonomskega razvoja. 
                                                 
1
 Izraz socialna varnost na evropski ravni pomeni sistem socialnih storitev v državah članicah, ki so na 
voljo ob bolezni in materinstvu, nesreči pri delu in poklicnih boleznih, starosti, invalidnosti, smrti 
(pomoč preživelim) in brezposelnosti. 
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Razvoj je tesno povezan z razvojem industrializacije. Sodobne kapitalistične družbe 
potrebujejo blaginjske programe za vzdrževanje reda in socialnega miru. Izplačajo proteste 
delavskega razreda in zavarujejo delovno silo s sprejemljivim zdravstvenim standardom in 
izobrazbo. V okviru kapitalizma blaginje pomeni socialna politika skrb za blaginjo. Vlogo 
države v socialni politiki ne moremo obravnavati ločeno od njene vloge v gospodarstvu, 
druge politike imajo lahko celo odločnejši vpliv na njen razvoj. Vloga, ki jo ima socialna 
politika, je določena z načinom delovanja gospodarstva.  
 
Ključna elementa za razvoj socialne politike sta kombinacija solidarnosti ožje skupnosti in 
dobrodelne dejavnosti – naraščanje vključevanja države v skrb za blaginjo državljanov, ki je 
sledila razvoju industrijske družbe in socialni problemi, ki jih je porodila hitra industrializacija 
– kljub podobnostim in razlikam v razvoju med različnimi državami je princip zavarovanja 
prevladujoči princip. 
 
Na razvoj in usmeritve socialne politike so močno vplivali delavsko in sindikalno gibanje s 
svojimi zahtevami po boljšem položaju delavstva, socialistična in krščansko socialna gibanja, 
razni socialni nauki in dosežki… Prvotno je socialna politika samo blažila in odpravljala 
največje socialne težave, pozneje pa se je vse bolj usmerjala v njihovo sistemsko urejanje in 
tudi preprečevanje. Osnovni razlog za uveljavljanje socialne politike je ločenost skoraj 
celotne delovne populacije od delovnih sredstev in zaradi tega ne more več sama skrbeti za 
svoje socialne probleme. 
 
Uveljavitev ideje o socialni državi je prinesla velike spremembe v socialni politiki po 2. 
svetovni vojni. Izoblikovale so se nove teorije o razmerju med ekonomsko in socialno 
politiko, na podlagi katerih so se začeli širiti socialni programi. Večina sodobnih držav 
namenja veliko sredstev za socialne programe (Rus, 1989, str. 15-30). 
 
2.3 OBLIKOVANJE SOCIALNE POLITIKE 
 
V največji meri na oblikovanje socialne politike vplivajo (po Kresal, 2006a):  
1) narava političnega sistema in principov odločanja: 
 avtokratski, demokratski, 
 centralizirani, decentralizirani, 
 razmerje med centralo in lokalno oblastjo, 
 delegatski, reprezentativni, 
2) model gospodarskega razvoja in podporna ideologija (liberalizem, etatizem, 
socializem), model socialne politike (koncept države blaginje),  
3) vloga in vpili interesnih skupin (lobiji-civilna družba), 
4) usposobljenost in učinkovitost administrativnega aparata (razporeditev področij 
socialne politike po posameznih resorjih) 
5) zakoni, predpisi, programi, strategije (kdo oblikuje, kdo sodeluje pri razpravljanju in 
sprejemanju), 
6) povezanost ukrepov z drugimi resorji. 
 5 
Socialno politiko je treba dojemati kot model politične akcije, kjer imajo akterji svoje motive 
in interese in na njih utemeljene politike. Tovrstne študije sugerirajo, da gre za kompleksne 
odnose med različnimi cilji in posledicami (rezultat so lahko nenadejane posledice politik), 
zato ni nujno, da socialno politiko interpretiramo le v okviru države blaginje (po Kresal, 
2006b). 
 
2.4 IZVAJANJE SOCIALNE POLITIKE 
 
Politiko moramo pojmovati kot prostor, kjer se socialna politika srečuje z drugimi politikami: 
ekonomsko, zunanjo, gospodarsko, družinsko in obrambno politiko. Politika je svoboden 
pretok vplivov, saj politike vplivajo druga na drugo. Tako je socialna politika odvisna od 
drugih politik. Ukrepi socialne politike so odvisni od gospodarske zmožnosti države. Socialna 
politika nima mednarodnega političnega pomena. Blaginjo pretežno določajo gospodarske 
dejavnosti. Vloge države v socialni politiki ne moremo obravnavati ločeno od njene vloge v 
gospodarstvu. Vloga, ki jo ima socialna politika, je določena z načinom delovanja 
gospodarstva (po Kresal, 2006a). 
 
Država izvaja socialno politiko s pomočjo neposrednih (denarni transferji, zagotavljanje 
storitev javnih služb) in posrednih sredstev (zakonske uredbe), s katerimi se posamezniki 
zavarujejo proti socialnim tveganjem in s katerimi podjetja zagotavljajo ustrezno socialno 
varnost zaposlenih. 
 
Dejavniki, ki so pomembni za izvajanje socialne politike (po Kresal, 2006b): 
 opredelitev potreb, 
 oblikovanje interesov in njihova organizacija v cilje ter določitev strategij za izvedbo, 
 ugotavljanje razpoložljivih virov, 
 izvedba programa, 
 opazovanje in beleženje učinkov, 











3 SOCIALNA POLITIKA V EU 
 
EU določa le glavne standarde socialne politike, preostali del pa je v pristojnosti držav članic. 
Socialno politiko v državah EU sooblikujejo socialni partnerji, civilna družba, nevladne 
organizacije in društva. Načelo subsidiarnosti2 pravi, da naj se odločitve ne sprejemajo in 
izvajajo na ravni Unije, če je izvajanje učinkovitejše na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. 
 
Evropski socialni model je posledica trdnega prepričanja Unije, da je ob zdravi konkurenci 
med podjetji, ki spodbujajo produktivnost in ekonomsko rast, treba krepiti solidarnost med 
državljani, ki je nujna za stabilno in cvetočo družbo (Pavliha, 2013). 
EU se zaveda, da so za to področje pristojne predvsem državne, regionalne ali celo lokalne 
oblasti, vendar želi pomembno prispevati k spodbujanju sodelovanja ali celo k skupnim 
ukrepom, saj ima večina držav članic enake težave. EU ima na voljo številne mehanizme 
vplivanja na socialno politiko − od uvajanja evropske zakonodaje do spodbujanja 
nezavezujoče izmenjave informacij in mnenj, nima pa pristojnosti za poenotenje sistemov 
socialne varnosti držav članic, ki se med seboj zelo razlikujejo, lahko pa jih usklajuje. S tem 
želi zagotoviti spoštovanje pravic. 
Vse države članice morajo z nacionalnimi ukrepi uveljaviti pomembni značilnosti evropske 
socialne politike, in sicer odprto metodo usklajevanja3 in oblikovanje skupnih ciljev. 
Opredeljujejo se do skupnih ciljev za socialno vključevanje, pokojninske sisteme, zdravstveno 
varstvo in dolgotrajno oskrbo. Redno morajo poročati o napredku in uveljavljenih postopkih, 
ki jih ocenjujeta EU in Svet Evropske unije (v nadaljevanju Svet EU) v skupnem poročilu. 
Nova socialna realnost današnje Evrope je posledica globokih sprememb v evropskih družbah 
in terja celovite odgovore na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Spoprijemanje s 
socialnimi izzivi bo terjalo nadaljnjo posodobitev in krepitev evropskega socialnega modela 
(Slovensko predsedstvo EU 2008, 2008). 
 
Evropska socialna politika se razvija postopoma. Zagon je doživela predvsem v zadnjem 
desetletju kot posledica spoznanja, da je bila ob izjemnem razvoju ekonomske in monetarne 
unije socialna dimenzija precej zapostavljena. Pojavila se je potreba po bolj osveščeni uniji, 
ki je bližje svojim državljanom in bolj pozorna do njihove blaginje (Kavar-Vidmar, 2001, str. 
6). 
                                                 
2 Načelo subsidiarnosti opredeljuje pogoje pod katerimi ima EU na področjih, ki niso v njeni izključni 
pristojnosti, pri ukrepanju prednost pred državami članicami. 
 
3
 Odprta metoda usklajevanja je bila oblikovana za uresničevanje strateških ciljev Evropske unije na 
področjih javne politike. Temeljiti bi morala na oblikovanju smernic in kazalnikov na ravni Evropske 
unije, opredelitvi konkretnih količinskih meril in ciljev na nacionalni ravni, presojah, poročilih, akcijskih 
načrtih, primerjalnih analizah, ocenah, medsebojnih pregledih in izmenjavi dobre prakse. 
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3.1 VZROKI ZA EVROPSKO SOCIALNO POLITIKO 
 
Ob ustanovitvi EU so imele države članice predvsem gospodarske cilje, kot so enotni trg in 
monetarna politika. Socialna politika je bila izražena predvsem v povezavi s prostim gibanjem 
delavcem na območju EU ter izboljšanjem njihovih življenjskih in delovnih razmer. Kljub 
prepričanju, da bo  gospodarska rast prinesla socialni napredek, do tega ni prišlo, zato  so se 
začele pojavljati zahteve po obravnavi socialne politike  (Kavar-Vidmar, 2001, str. 5-6). 
 
Pogodba o Evropski zvezi med cilji na prvem mestu navaja pospeševati ekonomski in socialni 
napredek ter doseči uravnotežen in trajen razvoj, s krepitvijo socialne kohezije. Pogodba o 
Evropski gospodarski skupnosti pa je prva pravna podlaga za harmonizacijo socialnega 
področja. Ta pogodba prepoveduje diskriminacijo na podlagi državljanstva med delavci držav 
članic v zvezi z zaposlitvijo, plačo in drugimi delovnimi razmerami, hkrati pa pogodba 
Evropski komisiji omogoča, da sprejme potrebne ukrepe za prost pretok oseb znotraj 
območja EU. Kasneje je bila sprejeta Uredba Sveta (EGS) v zvezi s pobiranjem prispevkov v 
primeru zaposlitve delavca v dveh ali več državah EU. Uredba se nanaša na naslednja 
področja socialne varnosti, kot so dajatve (ugodnosti) za primer bolezni in materinstva, za 
invalidnost, za starost, za preživele, dajatve za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, dajatve 
ob smrti, nadomestila za primer brezposelnosti in družinske dajatve (Kavar-Vidmar, 2001, 
str. 6). 
 
Voditelji držav in vlad se strinjajo o strategiji, na podlagi katere naj bi EU postala najbolj 
konkurenčno gospodarstvo na svetu, hkrati pa se zavedajo, da gospodarska rast sama po 
sebi ni dovolj za boj proti revščini ali socialni izključenosti, zato so se zavezali k izboljšanju 
sodelovanja na tem področju. Tako je Svet EU pripravil primerne cilje, sprejeta pa je bila tudi 
odločitev, da bi morale politike za boj proti socialni izključenosti temeljiti na odprti metodi 
usklajevanja. Sprejeta so bila izhodišča za posodobitev evropskega socialnega sistema z 
investiranjem v človeški kapital in z gradnjo dejavne socialne države (po Schmid-Drüner, 
2014). 
 
3.2 CILJI SOCIALNE POLITIKE EU 
 
Cilj evropske socialne politike je doseči zadovoljivo kakovost življenja in življenjskega  
standarda za vse prebivalce Unije in to v dejavnem, zdravem in vsakomur prijaznem 
družbenem okolju (Pavliha, 2013). 
Spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, ustrezna socialna 
zaščita, dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških virov za trajno visoko zaposlenost in 
boj proti izključenosti so skupni cilji Skupnosti in držav članic na področju socialne dejavnosti. 
Med prednostne cilje se štejejo tudi povečanje zaposlovanja in mobilnosti delavcev, 
izboljšanje kakovosti delovnih mest in delovnih pogojev, obveščanje in posvetovanje z 
delavci, boj proti revščini in socialni izključenosti, spodbujanje enakosti med spoloma ter 
modernizacija sistema socialne zaščite (Europa, 2013). 
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Svet države članice poziva k večjemu vlaganju v človeške vire ter podpori stalnemu 
izobraževanju, ki naj sledi tehnološkemu razvoju, zato je spodbudil  izdelavo vse evropske 
baze podatkov, ki na ravni EU združuje iskanje zaposlitve s potrebami delodajalcev (po 
Schmid-Drüner, 2014). 
 
3.3 URESNIČEVANJE CILJEV  
EU se zaveda, da so za področje socialne politike pristojne predvsem državne, regionalne ali 
celo lokalne oblasti, vendar želi pomembno prispevati k spodbujanju sodelovanja ali celo k 
skupnim ukrepom, saj ima večina držav članic enake težave. EU ima na voljo številne 
mehanizme vplivanja na socialno politiko − od uvajanja evropske zakonodaje do spodbujanja 
nezavezujoče izmenjave informacij in mnenj (Slovensko predsedstvo EU 2008, 2008). 
Da bi delavcem in njihovim družinam omogočili v celoti izkoristiti pravico do proste selitve in 
iskanja dela na celotnem skupnem trgu, je rimska pogodba Svetu EU omogočala sprejem 
potrebnih ukrepov za usklajevanje sistemov socialne varnosti držav članic. V tej pogodbi so 
bili obravnavani tudi socialni vidiki, povezani z združevanjem evropskega trga dela. Med 
drugimi prepričanji so se članice zavezale tudi k sodelovanju na področju socialne varnosti. 
Pričakovanja o širjenju splošne blaginje kot posledici skupnega trga je zelo kmalu preobrnilo 
naraščajoče zavedanje o strukturnih nesorazmerjih in neenakomerni rasti, ki so negativno 
vplivali na razmere na področju zaposlovanja v Evropi, kar je pripeljalo do proaktivnejše 
socialne politike na ravni Evropske skupnosti (v nadaljevanju ES). Leta 1974 je Svet EU 
sprejel prvi program socialnih ukrepov.  
Decembra 1989 so v Strasbourgu sprejeli Listino Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah 
delavcev – Socialno listino4. S podpisom Maastrichtske pogodbe5 je bilo spodbujanje visoke 
ravni zaposlenosti in socialne zaščite uradno sprejeto kot ena izmed nalog, ki so jih države 
članice naložile Evropski skupnosti. Vendar se je na medvladni konferenci izkazalo, da 
soglasja vseh 12 držav članic za predlagane spremembe poglavja Pogodbe ES o socialni 
politiki ni mogoče doseči. Zlasti Združeno kraljestvo se s pomembnimi spremembami ni 
strinjalo. Preostalih 11 držav članic se je odločilo, da nadaljujejo s sklepanjem Sporazuma o 
socialni politiki in podpisom.  
 
                                                 
4 Opredeljuje osnovne socialne pravice delavcev, kot so pravica do dela, do združevanja delodajalcev 
in delojemalcev, do kolektivnih pogajanj, varstva otrok in mladine, do socialne varnosti ter socialne in 
zdravstvene pomoči, pravnega ekonomskega varstva, varstva zdomskih delavcev in pravica do enakih 
zaposlitvenih in poklicnih možnosti, ne glede na spol ter tudi enake možnosti med spoloma, pravica 
otrok in mladih do socialnega varstva, varstvo ob kolektivnem odpustu, dostojanstvo pri delu, enake 
možnosti in obravnava za delavce z družinskimi obveznostmi, varstvo pred revščino in socialno 
izključenostjo ter pravico do primerne nastanitve. 
 
5 Maastrichtska pogodba (uradno Pogodba o Evropski uniji, s kratico PEU) je mednarodna pogodba, ki 
so jo 7. februarja 1992 v nizozemskem Maastrichtu podpisale države članice Evropske skupnosti in ki 
je, ko je 1. novembra 1993 stopila v veljavo, politično in pravno združila države članice. 
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Sporazum je vseboval nekaj pomembnejših novosti, kot so ambicioznejša opredelitev ciljev 
socialne politike in občutno povečanje vloge socialnih partnerjev na ravni ES. Svet EU je dobil 
pooblastilo za sprejem direktiv, ki določajo minimalne zahteve na več novih področjih.  
Neugoden položaj za delovanje na področju socialne politike je bil odpravljen s podpisom 
Amsterdamske pogodbe6, ko so se vse države članice sporazumele o vključitvi Sporazuma o 
socialni politiki, z nekaj manjšimi spremembami. Med glavnimi novostmi, ki jih je uvedla 
Amsterdamska pogodba, je bil tudi začetek evropske strategije zaposlovanja.  
Podpis pogodbe iz Nice je bil dokaj varljiv za tiste, ki so pričakovali pomemben napredek na 
socialnem področju, uvedenih je bilo le nekaj manjših sprememb. Ustanovljen je bil Odbor za 
socialno zaščito za spodbujanje sodelovanja med državami članicami in s Komisijo na 
področju politik socialne zaščite. 
Leta 2000 je bil sprejet program evropske socialne politike, ki je začel veljati v začetku leta 
2005. Njegov namen je bil spremeniti politične zaveze iz Lizbone v konkretne ukrepe in 
posodobiti evropski socialni model. Osrednja točka programa je bila zamisel o zagotavljanju 
pozitivnega in dinamičnega medsebojnega vpliva gospodarske, zaposlitvene in socialne 
politike. Leta 2005 je Evropska komisija v Bruslju sprejela smernice za reformo strategije 
trajnostnega razvoja in smernice socialne politike za obdobje do leta 2010. Prioriteti teh 
strategij sta zaposlovanje in boj proti revščini.  
Po vmesnem pregledu in reformi lizbonske strategije je na področju socialne politike in 
politike zaposlovanja prišlo do nekaterih prilagoditev. Da bi izboljšali kakovost in povezanost 
celotnega socialno-ekonomskega upravljanja v EU je bil spremenjen tudi časovni razpored 
procesa socialne zaščite in socialnega vključevanja. Julija 2008 je Evropska komisija objavila 
predlog za prenovljeno socialno agendo za obdobje 2008–2010, da bi evropsko socialno 
politiko prilagodili novim izzivom. Opredeljenih je bilo sedem prednostnih področij. 
Leta 2007 smo praznovali evropsko leto enakih možnosti za vse, leto 2010 pa je bilo 
razglašeno za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti (po Schmid-Drüner, 
2014). 
 
3.4 VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA  
Kljub temu, da je imel Evropski parlament (v nadaljevanju EP) dolgo le posvetovalno in 
nadzorno vlogo, je vedno dejavno sodeloval pri razvoju ukrepov EU na področju socialne 
politike in zaposlovanja, katerih namen je bil krepiti sposobnosti Evrope za boj proti 
brezposelnosti in za izboljšanje življenjskih razmer za vse. EP je od vsega začetka evropskega 
                                                 
6 Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997 in je začela veljati 1. maja 1999.  
Pogodba spreminja Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z 
njimi povezane akte. 
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povezovanja pozival k bolj aktivni socialni politiki, ki bi odražala vse večji pomen Skupnosti 
na gospodarskem področju, podpiral pa je tudi različne predloge Komisije v tej smeri. Zelo 
tesno je sodeloval pri pripravi Amsterdamske pogodbe in nekaterih pomembnih novostih, ki 
izhajajo iz tega procesa, kot je vključitev socialnega sporazuma in poglavja o zaposlovanju, 
kar odražajo tudi priporočila EP. 
V času lizbonske strategije je EP vztrajal pri vlogi, ki bi jo morala imeti vprašanja, povezana s 
socialnimi zadevami in zaposlovanjem pri načrtovanju strategij rasti, ki se bodo izvajale na 
ravni EU in na nacionalni ravni. Poudaril je, da je nesprejemljivo, da ljudje živijo pod pragom 
revščine ali da so socialno izključeni in s tem poudaril osrednjo vlogo visoke ravni socialne 
zaščite. EP je izrazil mnenje glede ciljev na socialnem področju iz lizbonske strategije, ki naj 
ne bi bili dovolj zavezujoči in pozval države članice, naj spremljajo vpliv reform, ki se izvajajo 
v okviru strategije Evropa 2020. Pozval je k zavezi EU, da se ohranijo evropski socialni modeli 
in močna socialna Evropa. 
Zaradi izvajanja ciljev strategije Evropa 2020, ki se nadzirajo in izvajajo v okviru postopka 
evropskega semestra7, je EP večkrat pozval k učinkovitejšemu vključevanju ciljev na 
področju socialne politike in zaposlovanja z zavezujočimi socialnimi kazalniki in razširitvijo le-
teh. Vloga EP v evropskem semestru je omejena, zato poziva k medinstitucionalnemu 
sporazumu, ki bi omogočil, da bi v večji meri sodeloval v postopku. 
EP je izrazil ostre kritike na račun ukrepov, ki se sprejemajo izven nadnacionalnega okvira, 
kot so npr. programi gospodarskega prilagajanja. Marca 2014 je Parlament izjavil, da bi 
morale politični postopek oblikovanja in izvajanja programov prilagajanja za države v resnih 
finančnih težavah voditi le resnično demokratično odgovorne institucije. Svojo zavezanost 
socialnim vrednotam je Parlament potrdil tudi pri odločanju o porabi finančnih sredstev iz 
proračuna EU. Nedavno je Parlamentu uspelo zagotoviti, da bo za Evropski socialni sklad, 
glavno orodje EU v boju proti brezposelnosti in socialni izključenosti, namenjenih 23,1 % 
vseh kohezijskih sredstev EU in da bodo države članice za socialno vključevanje morale 
porabiti 20 % sredstev ESS (po Schmid-Drüner, 2014). 
 
3.5 EVROPSKI SOCIALNI MODEL  
Evropski socialni model odraža skupne vrednote, ki temeljijo na ohranjanju miru, socialne 
pravičnosti, enakosti in solidarnosti, spodbujanju svobode in demokracije ter na spoštovanju 
človekovih pravic. EU se je uspešno razvila v področje velike gospodarske blaginje in socialne 
pravičnosti prav zaradi teh skupnih vrednot. Vsi evropski socialni sistemi imajo skupne 
temeljne vrednote: enakost, nediskriminacija, solidarnost, prerazporejanje, splošen, 
brezplačen ali poceni dostop do izobraževanja in zdravstvenega varstva, pa široka paleta 
                                                 
7 "Evropski semester" je cikel usklajevanja gospodarskih in fiskalnih politik v EU. Usmerjen je na 
šestmesečno obdobje od začetka vsakega leta, po čemer je tudi dobil ime – "semester". 
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drugih javnih storitev. Ustrezne socialne politike zato ne morejo biti strošek, temveč so lahko 
pozitiven prispevek h gospodarski rasti (Evropski parlament, 2006). 
Obnoviti bi bilo potrebno zavezanost EU socialni Evropi, kar je temeljnega pomena za 
obnovitev zaupanja državljanov v projekt EU, ki zagotavlja delovna mesta, rast in blaginjo. 
Pri tem se popolnoma zavedajo, da ostajata zaposlovanje in socialna politika v nacionalni 
pristojnosti, vendar je tukaj pristojna tudi EU, ki mora oblikovati trdnejši gospodarski in 
socialni okvir, da bi državam članicam omogočal izvajanje potrebnih reform na nacionalni 
ravni glede na njihove gospodarske, socialne in politične razmere. Demografske spremembe, 
tehnološki razvoj, globalizacija, pojav novih industrijskih gospodarstev in s tem povezani 
pritiski na javne izdatke so razlogi, zaradi katerih je reforma socialnih sistemov absolutno 
nujna. Reforma mora seči na področja zakonodaje, proračuna, javne uprave in industrijskih 
odnosov (Evropski parlament, 2006). 
Pojem Evropski socialni model je bil vpeljan v začetku 90-ih let ob implementaciji 
Maastrichtske pogodbe. Najprej je nastala Zelena knjiga (1993) in nato Bela knjiga (1994), ki 
sta poudarili: osebno svobodo, socialni dialog, enake možnosti in solidarnost med družbenimi 
sloji. 
Leta 1961 je bila sprejeta Evropska socialna listina, ki je oblikovala temelje Evropskega 
socialnega modela in opredelila osnovna načela modela (Inštitut ekonomskih študij, Karlova 
univerza v Pragi, 2007): 
 zagotovitev zdravstvenega zavarovanja, 
 socialna varnost, 
 varstvo pravic družine kot temelja družbe, 
 izboljšanje delovnih pogojev in 
 pravica do izobraževanja. 
Leta 1974, ko je bil sprejet prvi socialni akcijski program, je ta načela razširil še na: 
 prepoved diskriminacije pri plačah in 
 zavarovanja za brezposelnosti in socialno zavarovanje. 
 
Enotnega socialnega modela ni, zato lahko socialne modele posameznih držav članic 
razvrstimo v štiri tipe: 
1. ANGLO-AMERIŠKI MODEL – poudarja aktivno politiko zaposlovanja in podporo 
družinam z otroki. 
2. SKANDINAVSKI MODEL – zagovarja aktivno politiko zaposlovanja, veliko vlogo 
države, zelo progresivno obdavčenje in visoko stopnjo zaposlenosti žensk. Socialni 
sistem je skoraj v celoti financiran iz davčnih prihodkov in ima najvišjo stopnjo 
socialnega zavarovanja. 
3. KONTINENTALNI MODEL – za ta model sta značilni pomembna vloga zelo 
podrobnega delovnega prava in povečana vloga nedržavnih institucij pri delu državnih 
(javnih) služb. Zaposlovanje žensk je redko, večji delež izdatkov je namenjen 
pokojninam. Model temelji na načelu varnosti in sistemu subvencij, ki niso pogojeni z 
zaposljivostjo. 
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4. MEDITERANSKI MODEL – gre za model z najnižjim deležem izdatkov in nizko stopnjo 
socialne pomoči. Socialna varnost se financira preko prispevkov zaposlenih in ni 
zagotovljene minimalne plače (Inštitut ekonomskih študij, Karlova univerza v Pragi, 
2007). 
3.6 SOCIALNA RAZSEŽNOST  
Razvoj socialne razsežnosti EU je opredeljen z ekonomskimi cilji povezovanja in s 
pomanjkanjem soglasja držav članic o vlogi skupne evropske socialne politike. Oblikovanje 
skupnega in notranjega trga ter ekonomske in monetarne unije – EMU8 so bili tisti cilji 
Skupnosti, ki so določali vlogo socialne politike, medtem pa so različne socialne filozofije in 
različni socialno-blaginjski sistemi prispevali k nezmožnosti držav članic, da dosežejo soglasje 
o skupni socialni politiki. Prevlada ekonomskih ciljev in pomanjkanje soglasja med državami 
članicami sta vplivala na obseg socialne politike, njeno redistribucijsko vlogo ter načine 
distribucije. 
Skupnost je vseskozi izkazovala interes za sam razvoj socialne razsežnosti. To se kaže v 
velikem številu socialnih programov, sprejetju Sporazuma o socialni politiki, sprejetju Listine 
o temeljnih socialnih pravicah delavcev in ne nazadnje tudi v sprejetju Amsterdamske 
pogodbe, v kateri je zaposlovalna politika v samem ospredju EU. Po drugi strani pa razvoj 
jasno prikazuje tudi težave držav članic pri doseganju soglasja o vlogi socialne politike 
(nasprotovanje Velike Britanije pri podpisu Socialne listine in Sporazuma o socialni politiki) in 
pri oblikovanju pravno zavezujoče zakonodaje na socialnem področju. Prav tako se države 
članice niso pripravljene odreči svoji suverenosti v prid večje socialne solidarnosti v 
Skupnosti.  
 
Primarnost ekonomskih ciljev je vplivala tudi na redistribucijsko vlogo Skupnosti, ki je 
omejena predvsem na aktivno kategorijo prebivalstva, kar pa je najočitneje izraženo v Listini 
o temeljnih socialnih pravicah delavcev, Maastrichtska in Amsterdamska pogodba pa 
določata odgovornost EU tudi pri upoštevanju temeljnih človekovih pravic, določenih s 
konvencijami Sveta Evrope. 
Pomanjkljivosti evropske socialne politike se kažejo v odsotnosti jasno določenih 
mehanizmov in ukrepov v ustanovnih pogodbah Skupnosti na tem področju. Zavezujoče 
pravne akte Skupnost sprejema predvsem na tistih področjih, ki so nujna za učinkovito 
delovanje notranjega trga in na katerih je lažje dosegati soglasje držav članic. Na drugih 
socialnih  področjih prevladujejo nezavezujoči pravni akti, ki so izraz pomanjkanja soglasja 
držav članic o vlogi socialne politike v Skupnosti (Svetlik et al, 2001, str. 89-90).  
 
                                                 
8 Ekonomska in monetarna unija (EMU) predstavlja proces usklajevanja gospodarskih politik držav 
članic EU in temelji na evru ter skupni denarni politiki, katere osnovni cilj je ohranjanje stabilnosti cen. 
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4 POLITIKA ZAPOSLOVANJA EVROPSKE UNIJE 
 
4.1 OPREDELITEV POJMA 
 
Politiko zaposlovanja lahko opredelimo kot postavljanje ciljev, oblikovanje programov in 
ukrepov, zagotavljanje virov in izvajanje dejavnosti za njihovo uresničevanje. Vključuje 
dejavnosti uresničevanja zastavljenih ciljev s pomočjo posameznih nosilcev, ki igrajo vsak 
svojo, vnaprej določeno vlogo. 
 
Od drugih politik se zaposlovalna politika razlikuje po svojem predmetu. V ožjem pomenu je 
opredeljena kot dejavnost države in njenih organov na področju zaposlovanja, v širšem 
pomenu pa predstavlja usklajevanje in prizadevanje za uresničitev interesov širšega kroga 
socialnih dejavnikov, zainteresiranih za zaposlovanje, kot so delodajalci in njihova združenja, 
sindikati in organizirane socialne skupine, ki želijo na trgu delovne sile utrditi ali izboljšati 
svoj položaj. Sistem zaposlovanja vključuje urejenost odnosov med dejavniki, ki ga 
sestavljajo. Gre za jasno delitev vlog in določitev pristojnosti med njimi; zaporedje vlog, ki jih 
opravljajo posamezni akterji, pa je ustaljeno – to imenujemo izvajanje in oblikovanje politike. 
 
O sistemih zaposlovanja lahko govorimo šele nekaj zadnjih desetletij, ko so se razvite države 
ponovno začele srečevati z naraščanjem brezposelnosti in ko se je država, z aktivno politiko 
zaposlovanja in prenovo služb za zaposlovanje, začela vse bolj neposredno vmešavati v to 
področje. Programi zaposlovalne politike, s katerimi države uravnavajo delovanje trga 
delovne sile, so postajali zelo razvejeni, zato so jih lahko izvajale le vse večje javne službe, 
potrebna so bila vse večja materialna sredstva, ki jih je lahko zagotovila le država. Tako naj 
bi zaposlovalna politika lovila ravnotežje med anarhijo trga delovne sile in monopolom 
državne birokracije. 
 
Dejavniki te politike pri poseganju na omenjeno področje uporabljajo različna sredstva, kot 
so: 
 prisilna sredstva – zakonske zapovedi in prepovedi, določanje obveznih standardov, 
izdajanje dovoljenj in licenc itd., 
 določanje postopkov ki obvezujejo udeležence k pogajanjem o skupnih vprašanjih, 
vedenju, 
 finančne spodbude, s katerimi vplivajo na ravnanje udeležencev na trgu delovne sile, 
 prepričevanje o smotrnosti določenega vedenja z brezplačnimi informacijami, 
 infrastrukturni posegi. 
 
Politika pogosto posega na področje zaposlovalne politike v obliki raznih programov, ki se 
med seboj razlikujejo in so lahko sprejeti za nedoločen ali določen čas, izvajajo pa jih 
neposredno državni ali paradržavni organi in nevladne organizacije. Politika zaposlovanja se 




Prednostni cilji te politike so povečanje zaposlovanja in mobilnosti delavcev, izboljšanje 
kakovosti delovnih mest in delovnih pogojev, obveščanje in posvetovanje z delavci, boj proti 
revščini in socialni izključenosti, spodbujanje enakosti med spoloma ter modernizacija 
sistema socialne zaščite (Europa, 2013). 
 
Na zaposlovanje vplivajo različni dejavniki: demografski, institucionalni, socialni, pa tudi 
spreminjanje tehnologije. Poleg teh dejavnikov pa na zaposlenost vplivajo tudi ekonomski in 
družbeni odnosi, ki so odvisni od dosežene ravni gospodarskega razvoja, potrebe po večjem 
ali manjšem obsegu proizvodnje, preskrbe s produkcijskimi faktorji, zlasti s kapitalom ter 
plače kot cene dela. Gospodarska politika lahko nanje učinkuje posredno in tako vpliva tudi 
na zaposlenost. Visoka gospodarska rast pozitivno vpliva na trg dela in s tem na zmanjšanje 
števila brezposelnih (Svetlik et al., 2001, str. 111). 
 
4.2 RAZVOJ EVROPSKE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
 
Razvoj evropske politike zaposlovanja je možno razdeliti na štiri obdobja: 
 obdobje med letoma 1952 in 1973, 
 obdobje med letoma 1974 in 1985, 
 obdobje med letoma 1986 in 1992 in 
 obdobje po letu 1992. 
 
Prvo obdobje: med letoma 1952 in 1973  
O začetkih EU in s tem tudi zaposlovalne in socialne politike lahko govorimo z ustanovitvijo 
Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) leta 1952, Evropske gospodarske skupnosti 
(EGS) in z ustanovitvijo Evropske skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM) leta 1958. 
V pogodbi o ESPJ je bila politika zaposlovanja omejena le na delavce v premogovništvu in 
jeklarstvu in je vključevala predvsem pasivne ukrepe prerazporejanja odvečne delovne sile. 
Po podpisu pogodbe o EGS sta zaposlovalna in socialna politika ostali zunaj pristojnosti 
Skupnosti. Prevladovalo je prepričanje, da bo gospodarski razvoj sam po sebi vodil k 
socialnemu napredku. Socialne določbe so se nanašale na dva sklopa: 
 na prosto gibanje delovne sile, 
 na t. i. širše področje socialne politike. 
Slednje je bilo omejeno na prekvalificiranje delavcev in iskanje nove zaposlitve zanje s 
pomočjo Evropskega socialnega sklada, predvsem zaradi spodbujanja in olajševanja prostega 
pretoka delovne sile. 
 
Drugo obdobje: med letoma 1974 in 1985 
V sredini sedemdesetih let se je Skupnost začela spopadati z naraščajočo brezposelnostjo. 
Zaradi strukturnih in gospodarskih sprememb je prišlo do ukinitve številnih delovnih mest v 
delovno intenzivnih panogah, odprla pa so se nova delovna mesta v storitvenem sektorju, za 
katera pa delavci niso imeli ustreznih znanj. Zaradi tega je začela skupnost bolj dejavno 
delovati na socialnem področju.  
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Leta 1972 so države članice opredelile polno in boljše zaposlovanje kot glavna cilja socialne 
politike v Skupnosti. Program socialne akcije je imel za prva tri leta opredeljene naslednje 
prednostne cilje: 
 doseganje polne in boljše zaposlenosti v Skupnosti,  
 izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, 
 večjo stopnjo udeležbe socialnih partnerjev pri ekonomskih in socialnih odločitvah.  
Dejavnosti za doseganje polne in boljše zaposlenosti so bile tesno povezane z delovanjem 
Evropskega socialnega sklada9. 
Tretje obdobje: med letoma 1986 in 1992 
V osemdesetih letih so prevladovale razprave o socialnih razsežnostih na notranjem trgu, o 
gospodarski in socialni koheziji v Skupnosti ter o nujnosti postopnega usklajevanja vseh 
temeljnih vprašanj, ki jih ureja delovno pravo, kar je prvi pogoj za vzpostavitev evropskega 
trga delovne sile. Najpomembnejša dokumenta v tem obdobju sta Enotna evropska listina, 
sprejeta leta 1986 in Listina o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989. 
S sprejemom Evropske socialne listine je bil storjen pomemben korak k pravno zavezujoči 
socialni politiki Skupnosti. Sprejeta sta bila dva nova člena Pogodbe o EGS – prvi je določil 
odločanje s kvalificirano večino na področju delovnega okolja in zdravja ter varstva pri delu, 
drugi pa je postavil temelje socialnega dialoga na ravni Skupnosti, dodano pa je bilo tudi 
novo poglavje o gospodarski in socialni koheziji. Socialna politika je bila prvič videna kot 
pomemben pogoj za doseganje gospodarskega povezovanja in ekonomske uspešnosti.  
Z enotno Evropsko listino10 je bil storjen prvi korak k pravno zavezujoči socialni politiki, s 
podpisom te listine pa je Skupnost prvič razglasila temeljna načela, na katerih naj bi slonela 
skupna socialna politika.  
 
V socialni listini je predvideno, da Komisija daje pobude za sprejemanje pravnih aktov za 
uresničevanje opredeljenih pravic in da vsako leto poroča, kako jo države članice in Skupnost 
uresničujejo. Za čim boljše medsebojno obveščanje in usklajevanje je Komisija oblikovala 
različne programe statistike zaposlovanja in ustanovila informacijske sisteme, ki zbirajo 
informacije na področju zaposlovanja v posameznih državah članicah. 
 
Četrto obdobje: po letu 1992 
Leta 1992 so države članice podpisale Pogodbo o Evropski uniji. Zaradi nasprotovanja Velike 
Britanije poglavje o socialni politiki v Pogodbi o EGS ni bilo dopolnjeno in spremenjeno. Da bi 
kljub temu nadaljevali z uresničevanjem temeljnih načel, določenih v Socialni listini, je ostalih 
                                                 
9 Evropski socialni sklad je eden izmed treh skladov Skupnosti za strukturno prilagajanje, katerega 
naloga je spodbujanje in omogočanje lažjega zaposlovanja v Skupnosti in pospeševanje poklicne in 
geografske mobilnosti delavcev.  
10 Enotna evropska listina je začela veljati 1.julija 1987 in predstavlja temelj za ustanovitev skupnega 
notranjega trga, ki naj bi se oblikoval kot prostor brez notranjih meja, ki omogoča prosto gibanje 
oseb, blaga, storitev in kapitala. Uveljavila je tudi nove skupne politike, predvsem ekonomsko in 
monetarno ter socialno, politiko na področju raziskav in razvoja ter varstva okolja. 
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enajst članic kot prilogi Pogodbi o Evropski uniji podpisalo tudi Protokol o socialni politiki in 
kot dodatek k temu Sporazum o socialni politiki, ki je opredelil pravico organov Skupnosti, da 
sprejemajo zavezujoče pravne akte s področja socialne politike s kvalificirano večino ali 
soglasno ob upoštevanju načela subsidiarnosti.  
 
V devetdesetih letih je politika zaposlovanja doživela velik razmah – brezposelnost v EU in 
državah članicah je ostajala eden najbolj perečih problemov, ki je zahteval skupne akcije 
Skupnosti.  
 
Najštevilnejše in tudi najpomembnejše novosti pa je prinesla Amsterdamska pogodba, ki je 
bila sprejeta leta 1997, saj je med glavne cilje Skupnosti navedla tudi spodbujanje 
gospodarskega in socialnega napredka ter doseganje velike stopnje brezposelnosti. Poglavje 
o politiki zaposlovanja je pozivalo države članice k usklajevanju razvoja strategij 
zaposlovanja, predvsem na področju razvoja kvalificirane, prilagodljive in usposobljene 
delovne sile ter trgov delovne sile, ki se bodo sposobni odzivati na gospodarske spremembe. 
Prve smernice postopnega usklajevanja med državami članicami in sistemom nadzora nad 
politiko zaposlovanja so bile s tem sprejete, nadgradnjo teh smernic pa predstavljajo t. i. 
luksemburške smernice, ki so po mnenju nekaterih strokovnjakov začetek skupne evropske 
zaposlovalne in socialne politike (po Svetlik et al., 2001, str. 58-66). 
 
4.3 LUKSEMBURŠKE SMERNICE ZA ZAPOSLOVANJE  
Svet EU od leta 1998 vsako leto sprejme oz. dopolni smernice za področje zaposlovanja. Na 
njihovi podlagi države članice oblikujejo svoje akcijske načrte. To velja tudi za pridružene 
članice. Vseh smernic je 22, razdeljene pa so v štiri stebre. Smernice se postavljajo v 
ospredje aktivne politike za zaposlovanje v EU. 
I.  STEBER – Izboljšanje zaposljivosti 
 
Zmanjševanje mladinske in preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti 
Da države članice vplivajo na gibanje mladinske in dolgotrajne brezposelnosti, povečujejo 
prizadevanja za razvoj na zaposljivost usmerjenih strategij, ki temeljijo na zgodnjem 
ugotavljanju potreb posameznikov. Države članice, razen tiste z visoko stopnjo 
brezposelnosti, morajo vsaki mladi brezposelni osebi, preden preteče šest mesecev, 
omogočiti nov začetek v obliki usposabljanja, delovne prakse, preusposabljanja. 
Brezposelnim odraslim osebam pa morajo, pred pretekom enega leta, omogočiti nov začetek 
s pomočjo navedenih preventivnih ukrepov. 
 
Prehod s pasivnih na aktivne ukrepe 
Da lahko države članice aktivno spodbujajo zaposljivost, je potrebno pregledati, in, če je 
potrebno, prilagoditi davčne sisteme ter sisteme usposabljanja in socialnih prejemkov. Vsaka 
država članica si mora zato prizadevati za povečanje števila oseb, ki jim z aktivnimi ukrepi 
izboljšuje zaposljivost. Brezposelne in neaktivne osebe morajo države članice spodbujati k 
iskanju in sprejemanju dela. 
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Spodbujanje partnerstva 
Ker dejavnosti držav članic ne zadostujejo za želeno doseganje izboljšanja zaposljivosti, 
države članice pozivajo socialne partnerje na različnih ravneh, da čim prej sklenejo 
sporazume, ki bodo povečali možnosti usposabljanja, pridobivanja delovnih izkušenj, 
pripravništva,… Da bi okrepili razvoj usposobljene in prilagodljive delovne sile, si države 
članice in socialni partnerji prizadevajo omogočiti vseživljenjsko učenje, tudi za starejše 
delavce. 
 
Lajšanje prehoda iz šole v delo 
Države članice morajo izboljševati kakovost svojih šolskih sistemov, z namenom znižanja 
števila mladih, ki iz njih prezgodaj izpadejo, prav tako morajo zagotaviti boljšo 
usposobljenost mladih za prilagajanje tehnološkim in gospodarskih spremembam. 
  
Spodbujanje odprtosti trga delovne sile za vse 
Države članice morajo posebno pozornost nameniti potrebam invalidov, etničnih manjšin in 
posameznikom, ki so morda zapostavljeni in se trudijo razvijati primerne aktivne ukrepe, da 
spodbujajo njihovo vključevanje na trg dela. 
 
II. STEBER – Pospeševanje podjetništva 
 
Olajšanje začetka poslovanja 
Države članice bi morale zmanjšati in poenostaviti administrativna in davčna bremena za 
mala in srednja podjetja. Tako morajo nameniti dovolj pozornosti zmanjšanju teh bremen, 
spodbujati morajo razvoj samozaposlovanja, usposabljanje za podjetništvo, razvijati 
podporne storitve za podjetnike,… 
 
Proučitev novih možnosti za odpiranje delovnih mest 
Države članice spodbujajo ukrepe in odpravljajo ovire za uspešno izvajanje zaposlovanja, 
učinkovito morajo izrabiti vsa nova delovna mesta, razvijati morajo splošne razmere za polno 
izkoriščene možnosti zaposlovanja v storitvenem in industrijskem sektorju. 
  
Napraviti davčni sistem prijaznejši zaposlovanju 
Spremeniti je potrebno dolgoročno težnjo povečanja davkov in prispevkov na delo, zato so 
države članice postopno zmanjšale celotno davčno breme in davčni pritisk na delo in na 
neplačni del stroškov delovne sile, še posebej za nizko plačane delavce; preučiti pa so morale 
tudi  primernost znižanja stopnje davka na dodano vrednost za delovno intenzivne storitve, 
ki niso izpostavljene konkurenci. 
 
III. STEBER – Povečanje prilagodljivosti podjetij in zaposlenih 
  
Modernizacija organizacije dela 
Da bi spodbudili modernizacijo organizacije in oblik dela, je treba razviti močno partnerstvo 
na vseh ravneh. Socialni partnerji naj na vseh ravneh s pogajanji dosežejo sporazume o 
modernizaciji organizacije dela, da dosežejo ravnotežje med prožnostjo in varnostjo. Vsaka 
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država članica mora preučiti vse možnosti za vključitve v zakonodajo bolj prilagodljivih 
delovnih pogodb. 
  
Podpora prilagodljivosti v podjetjih 
Države članice morajo preučiti vse ovire, posebej davčne, za vlaganje v človeške vire ter 
zagotoviti davčne in druge spodbude za razvoj usposabljanja v organizacijah. 
 
IV. STEBER – Okrepitev ukrepov za izenačevanje možnosti zaposlovanja žensk in moških 
  
Poudarek enakosti spolov 
Ker imajo ženske še vedno težave pri dostopu do zaposlitve, je pomembno, da so ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja ženskam dostopni v enakem deležu, kot ga imajo med 
brezposelnimi. Pomembno je, da se odpravijo vse davčne ovire, ki odvračajo ženske od 
zaposlovanja, da se zagotovi, da bodo ženske lahko imele koristi od prožnih oblik 
organizacije dela ter, da se nameni posebna pozornost oviram, ki ženskam preprečujejo 
ustanavljanje podjetij. V zvezi s tem morajo države članice dati poudarek enakosti spolov pri 
uporabi smernic v vseh štirih stebrih. 
  
Odpravljanje razlik med spoloma 
Države članice in socialni partnerji morajo svoje želje po enakih možnostih spremeniti v 
zmanjšanje stopnje brezposelnosti žensk, pozorne morajo biti na neenakomerno 
obravnavanje moških in žensk v določenih gospodarskih sektorjih, omogočiti morajo 
izboljšanje kariernih možnosti za ženske, dejavno morajo izenačevati zastopanost žensk in 
moških v vseh sektorjih in poklicih ter poskušati zmanjšati razlike v stopnji brezposelnosti 
med moškimi in ženskami. 
  
Usklajevanje dela in družinskega življenja 
Za oba spola so pomembni ukrepi, ki se nanašajo na prekinjanje kariere, starševski dopust, 
delno zaposlitev, prožne oblike dela. Zato je potrebno na tem področju sproti pospeševati 
uporabo in spremljanje različnih direktiv in sporazumov, zagotovljeno mora biti otroško 
varstvo in varstvo za druge odvisne člane družin, da se omogoči ženskam in moškim 
obstanek na trgu delovne sile.  
Države članice morajo spodbujati in oblikovati politiko, ki je prijazna do družin, skupaj s 
starševskimi in drugimi dopusti. 
  
Omogočanje ponovnega vstopanja na trg dela 
Države članice postopno odstranjujejo ovire, ki po določeni odsotnosti moškim in ženskam 
preprečujejo namero, da bi se vrnili nazaj med plačane delavce (po Svetlik et al., 2001, str. 
74-81). 
4.4 DIREKTIVE ZA SOCIALNO POLITIKO IN ZAPOSLOVANJE 
 
Direktiva je ena izmed oblik pravno zavezujočih aktov, s katerimi države članice uresničujejo 
skupne cilje, sprejete z ustanovnimi pogodbami. Direktive določajo cilje, načini za njihovo 
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doseganje pa so v pristojnosti posameznih držav članic. Najpogostejši postopek sprejemanja 
odločitev je soodločanje, ko si EP in Svet EU delita moč sprejemanja zakonov. 
  
Najpomembnejše direktive s področja socialne politike, ki vplivajo na zaposlovalno politiko so 
razdeljene v štiri področja: varnost in zdravje pri delu, delovne razmere, varstvo pravic 
delavcev in enakopravno obravnavanje moških in žensk. 
 
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 
To je eno izmed področij, ki je v pristojnosti Skupnosti vse od njenega začetka. Na osnovi 
številnih programov z ukrepi za varnost in zdravje pri delu so bile sprejete številne direktive, 
ki se nanašajo na zaščito delavcev pred različnimi tveganji pri delu: 
 izpostavljenostjo kemičnim, fizikalnim in biološkim snovem, 
 izpostavljenostjo pred hrupom, 
 izpostavljenostjo azbestu, 
 izpostavljenostjo kovinskemu svincu. 
 
Med pomembnejše direktive s tega področja sodi Direktiva o uvedbi ukrepov za spodbujanje 
izboljšav glede varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu, ki vsebuje tri glavna načela: 
 obveznost delodajalca da zagotovi zdravje in varnost delavcev v vseh pogledih, 
 obveznost delavca, da prispeva k zdravju in varnosti sebe in drugih, 
 črtanje omejene odgovornosti delodajalca za stvari, ki so jih povzročile nemoralne in 
nepredvidene okoliščine. 
 
Načela te direktive so temelj za vse preostale direktive, ki določajo minimalne zahteve za 
delovno mesto, delovno opremo, stroje, osebno delovno zaščito, ročno pretovarjanje 
bremen, zaščito delavcev,… 
 
DELOVNE RAZMERE (organizacija delovnega časa, sklenitev delovnega razmerja) 
 
Ena izmed pomanjkljivosti današnjih trgov delovne sile v Evropi je pomanjkanje prožnosti, 
predvsem pri organizaciji delovnega časa, plačila in mobilnosti, preveliko pa je tudi neskladje 
med kakovostjo ponudbe in povpraševanjem. 
Skupnost želi zagotoviti spoštovanje temeljnih socialnih pravic delavcev in do določene mere 
deregulirati delovanje trgov delovne sile. Ob pojavu prožnih oblik zaposlovanja (dela za 
določen čas, začasnega in sezonskega dela) želi Skupnost omogočiti podjetjem, da svoje 
delo organizirajo na način, ki maksimizira njihovo storilnost in hkrati zagotoviti spoštovanje 
temeljnih socialnih pravic delavcev. 
Ob različnih prožnih oblikah zaposlovanja pa se v zadnjem času pojavljajo tudi oblike dela 
kot sta delo na domu in delo na daljavo. Za delavce na takih delovnih mestih je pomembno, 
da imajo podpisane takšne pogodbe o zaposlitvi, v katerih se navede bistvene prvine 
njihovega pogodbenega razmerja. 
Med pomembnejše direktive na tem področju spadajo: Direktiva o okvirnem sporazumu o 
skrajšanem delovnem času, Direktiva o okvirnem sporazumu o delu za nedoločen čas ter 
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Direktiva o zaščiti mladih pri delu, ki prepoveduje delo otrok, starih manj kot 15 let, in od 
držav članic zahteva, da zakonsko uredijo delo mlajših od 18 let. 
  
VARSTVO PRAVIC DELAVCEV 
 
Področje obravnava različna področja socialnih pravic, direktive pa se nanašajo na: 
 pravico delavcev do obveščenosti, posvetovanja in sodelovanja pri odločitvah, ki 
vplivajo na njihove pravice in status zaposlitve, 
 varstvo pravic delavcev ob prenosu podjetja in plačilni nesposobnosti delodajalca, 
 pravico delavcev do obveščenosti in posvetovanja v posameznih konkretnih 
situacijah, ki vplivajo na status njihove zaposlitve. 
 
Če so delodajalci plačilno nesposobni, morajo države članice ustanoviti jamstvene sklade. K 
temu jih zavezuje direktiva, ki ščiti delavce. Sredstva skladov so namenjena poravnavi 
zahtevkov delavcev za obdobje pred plačilno nesposobnostjo delodajalca, skupaj s prispevki 
za socialno varnost, kadar stečajna masa ne zadošča za pokritje neporavnanih zahtevkov. 
Direktive tega področja pomembno vplivajo na varstvo pravic delavcev v državah EU, 
družbam pa preprečujejo okoriščanje zaradi obstoja različnih pravnih redov v državah 
članicah. 
  
ENAKOPRAVNO OBRAVNAVANJE MOŠKIH IN ŽENSK 
 
Pravna osnova za sprejem direktiv na tem področju izhaja iz Pogodbe o EGS, ki določa, da 
moški in ženske prejemajo enako plačilo za enako delo, kar pomeni, da se plačilo za enako 
delo izračuna na podlagi enake merske enote in da je plačilo za delo, plačano na časovno 
enoto, enako za enako delo. To načelo se je postopoma razširilo tudi na splošno področje 
dela in zaposlovanja. 
Skrb za enakopravnost izvira iz dejstva, da bi neenakost med moškimi in ženskami lahko 
ovirala konkurenčnost med državami članicami in tako ovirala delovanje skupnega 
notranjega trga.  
S sprejetjem Direktive o uresničevanju načela enakopravnosti pri dostopu do zaposlitve je 
Skupnost prepovedala kakršno koli posredno diskriminacijo pri sklepanju individualnih in 
kolektivnih pogodb, ki se nanašajo na zaposlitev ali delovne pogoje. 
Direktive s tega področja zagotavljajo uresničevanja enakopravnega obravnavanja moških in 
žensk v plačni politiki, poklicnem usposabljanju, delovnih razmerah, napredovanju, dostopu 
do zaposlitve, socialni varnosti in varnosti ter zdravju pri delu. Na tem področju socialne 
politike je Skupnost dosegla največji napredek (po Svetlik et al., 2001, str. 66 – 74). 
 
4.5 TRG DELA V EU 
 
Glavni cilj trga dela v EU je doseganje polne zaposlenosti. Vendar na razmere na trgu dela v 
EU močno vpliva gospodarska kriza. Padec gospodarske aktivnosti je sprožil proces 
prilagajanja trga EU nižji ravni aktivnosti. Na vse slabše razmere na trgu dela so se države 
odzvale z okrepitvijo aktivnih posegov na trgu dela in reformami trga dela. V začetku krize so 
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vse države povečale izdatke za aktivne posege na trgu dela, kasneje pa so jih nekatere, 
zaradi vse slabših razmer na trgu, že zmanjšale. 
 
Večina držav je v času krize okrepila programe izobraževanja in usposabljanja, številne 
države pa so povečale dostopnost do nadomestil za brezposelnost. Evropski trg dela se še 
vedno prilagaja razmeram, ki jih je povzročila gospodarska kriza. Na intenzivnost in načine 
prilagajanja vplivajo inštitucije trga dela, kjer poteka intenziven proces reform. Med vsemi 
inštitucijami pa se največkrat izpostavlja pomen varovanja zaposlitve, zavarovanje za primer 
brezposelnosti, ukrepi aktivne politike trga dela ter način določanja plač. 
 
Ob znižanju gospodarske aktivnosti je večina držav članic sprejela ukrepe, s katerimi so 
začasno blažile posledice krize na trgu dela, kar pa je upočasnilo zaostrovanje razmer. Veliko 
povečanje stopnje brezposelnosti je bilo tako značilno predvsem za države, ki jih je kriza 
najbolj prizadela in so imele omejen prostor za ukrepanje na ravni države. 
 
Leta 2012 je stopnja brezposelnosti v EU znašala 10,4 %, kar je za 3,4 odstotne točke več 
kot leta 2008 ob začetku krize. Prav tako pa se je povečala stopnja dolgotrajne 
brezposelnosti. V tem obdobju so se najbolj poslabšale zaposlitvene možnosti moških in 
mladih. Stopnja brezposelnosti mladih je znašala 22,8 %, septembra leta 2013 pa je presegla 
23,5 %. Razlike v stopnji brezposelnosti med članicami so se povečale in kažejo različno 
odzivanje trga dela na krizo ter različne učinke krize na posamezne države. Brezposelnost je 
v EU dosegla najvišjo raven do sedaj in se je do drugega četrtletja leta 2013 iz 7,1 % 
povečala na 10,9 %, naraščati pa je prenehala v sredini leta 2013. Povprečna stopnja 
brezposelnosti je ob koncu leta 2013 znašala 10,7 % kar je 26,2 milijonov prebivalcev (po 
Urad RS za makroekonomske analize iz razvoj (v nadaljevanju UMAR), 2013, str. 1-6). 
 
Evropska komisija se je na visoko stopnjo brezposelnosti odzvala s svežnjem ukrepov, ki naj 
bi spodbudili zaposlovanje, njihovi osrednji cilji pa so odpiranje novih delovnih mest, 
dinamika trgov dela ter upravljanje zaposlitvenih politik (Evropska komisija, 2013). 
 
4.6 CILJI IN STRATEGIJE 
 
Politika zaposlovanja si postavlja cilje, ki jih želi v določenem obdobju uresničiti. Če so 
napovedi ugodne, so lahko cilji enaki napovedim, lahko pa so enaki eni od alternativnih 
napovedi. V tem primeru politika samo vzdržuje začetno stanje. Pogosto pa se cilji od 
napovedi razlikujejo. V tem primeru je naloga politike, da izdela strategije, s katerimi bo 
dosegla cilje. Strategije potrebuje zato, da gibanja v smeri napovedanih stanj preusmerja k 
ciljnim stanjem. 
 
Politika cilje opredeli kot zmanjševanje ali odpravljanje problemov, saj jih pogosto postavlja 
brez napovedi. S tem, ko politika opredeli cilje, se politika zaposlovanja iz širšega političnega 
področja premakne na ožje področje. Opredeljevanje ciljev se začne že med strokovnimi 
delavci, ki razrešujejo dnevne probleme v zaposlovanju. To opredeljevanje je bliže 
napovedim, saj poudarja možno kot želeno. Letni cilji nastajajo ob sprejemanju državnega 
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proračuna, ki jih uveljavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v 
nadaljevanju MDDSZ), v odnosu do drugih področij, ki jih pokriva vlada. Cilji oziroma 
prednostne naloge, ki imajo največ podpore, imajo prednost pred drugimi. 
 
Vsi zastavljeni cilji morajo biti uresničljivi, za kar pa so potrebna materialna sredstva za 
izvajanje določenih programov in ukrepov, potrebno pa je tudi poznavanje tehničnih sredstev 
za uresničitev ciljev – kateri programi in ukrepi bodo pripeljali do želenih ciljev. Določanje 
strategij je strokovno opravilo, ki pa mora na koncu dobiti tudi politično podporo. 
Opredeljevanje ciljev in določanje strategij bi morali biti med seboj povezani, saj se zahteva 
tesno sodelovanje politike in prilagajanje strokovnjakov. 
 
Nadzor nad dejavniki, ki pogojujejo zaposlovanje, ni tako dober, da bi lahko zanesljivo 
pričakovali popolno uresničitev ciljev. Stalno so na delu nepredvidljive okoliščine in nove 
kombinacije dejavnikov, ki posegajo v vodenje razvojih procesov. To otežuje oblikovanje in 
izvajanje politike zaposlovanja in pogosto zahteva sprotno prilagajanje (Svetlik et al., 2001, 
str. 44-46). 
 
Od leta 2010 je Parlament odločno podpiral zamisel o uvedbi programa jamstva za mlade. 
Svet je program končno sprejel aprila 2013, namen programa pa je zagotoviti, da bodo vsi 
državljani EU in zakoniti rezidenti do 25. leta starosti in novi diplomanti do 30. leta starosti v 
štirih mesecih po prijavi na zavodu za zaposlovanje ali pridobitvi formalne izobrazbe dobili 
kakovostno ponudbo za zaposlitev, možnost nadaljnjega izobraževanja ali pripravništvo 
(Evropski parlament, 2014). 
 
4.7 IZVAJANJE  
 
Evropska strategija zaposlovanja ponuja državam članicam EU okvir za izmenjavo informacij, 
razpravo o zaposlitvenih politikah ter njihovo usklajevanje. Zasnovana je na podlagi letnega 
pregleda rasti, ki za prihajajoče leto določa prednostne naloge EU v zvezi z gospodarsko 
rastjo. Usklajevanje vsako leto poteka v štirih korakih (Evropska komisija, 2013): 
 
1. Smernice za zaposlovanje ki opredelijo skupne prednostne naloge in cilje 
zaposlitvenih politik. Predlaga jih Evropska komisija, sprejme jih Svet EU. 
2. Skupno poročilo o zaposlovanju ki upošteva oceno zaposlenosti v Evropi, izvajanje 
smernic za zaposlovanje in pregled nacionalnih reformnih programov. Je del letnega 
pregleda rasti, objavi ga Evropska komisija, sprejme pa Svet EU. 
3. Nacionalni reformi programi ki jih pripravijo države članice, oceni jih Evropska 
komisija. 
4. Priporočila za države članice izda Evropska komisija za vsako državo posebej na 
podlagi ocene reformnega programa. 
 
V sklopu svežnja ukrepov, ki naj bi spodbudili zaposlovanje, se EU pri izvajanju zaposlovalne 
politike zavzema za manjšo obdavčitev dela, učinkovito uporabo subvencij za zaposlovanje, 
pomoč delavcem pri uspešni menjavi službe in vrnitvi v delovno razmerje, spodbujanje 
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mobilnosti delavcev in v sodelovanju z državami EU izboljšati spremljanje politik in preprečiti, 
da bi zaposlovanje in socialne zadeve po pomenu zaostale za ekonomskimi vprašanji 
(Evropska komisija, 2013). 
 
4.8 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA  
 
Aktivno politiko zaposlovanja (APZ) lahko označimo kot nabor različnih programov in 
ukrepov, s katerimi država neposredno in selektivno posega na trg dela z namenom, da bi 
med delovno aktivne vključila in/ali v tem statusu zadržala čim več delovno sposobnega 
prebivalstva. Naloga APZ je, da preprečuje oz. zmanjšuje brezposelnost, vključuje pa 
programe usposabljanja, ustvarjanja delovnih mest in programe zaposlovanja. Poleg tega je 
namen APZ zagotavljanje ekonomske aktivnosti in zaposljivosti čim širšemu krogu 
posameznikov. APZ posameznikom omogoča razvoj njihovih sposobnosti in izboljšanje 
položaja na trgu delovne sile. 
 
Najpomembnejši razlog za uveljavitev APZ je naraščanje strukturne brezposelnosti, poleg 
tega pa še težnja po ohranjanju polne zaposlenosti, hkratno naraščanje brezposelnosti in 
inflacije, pomanjkljivosti izobraževalnih sistemov ter hitro naraščanje ponudbe delovne sile 
zaradi vstopanja žensk in mladih.   
 
Neposredno poseganje na trg dela je mogoče na podlagi splošnega družbenega soglasja, 
zato se je APZ najprej uveljavila v državah, ki so gradile model socialnega partnerstva 
(skandinavske države, Nemčija, Avstrija, Nizozemska). 
 
Programi in ukrepi, ki so jedro APZ, se delijo programe in ukrepe za uravnavanje ponudbe 
delovne sile in pospeševanja usposabljanja in izobraževanja ter na programe za uravnavanje 
povpraševanja po delovni sili in ukrepe, ki lahko prispevajo k dviganju gospodarske aktivnosti 
prebivalstva. APZ pa sestavljajo tudi službe za zaposlovanje, njihova glavna naloga pa je 
usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile (Svetlik et al., 2001, str. 
174-183). 
 
4.9 NOVA STRATEGIJA ZA ZAPOSLOVANJE 
 
Evropska strategija zaposlovanja je namenjena odpiranju novih in boljših delovnih mest v 
EU. Ponuja okvir znotraj katerega si lahko države EU izmenjujejo informacije, razpravljajo in 
usklajujejo svoje politike zaposlovanja, zasnovana pa je na letnem pregledu rasti, ki določa 
prednostne naloge EU v zvezi z gospodarsko rastjo in zaposlovanjem (Evropska komisija, 
2014).  
 
Visoka raven zaposlenosti je konec devetdesetih let postala ena izmed razvojnih ciljev EU, ki 
je zapisan tudi v ustanovitveni pogodbi in naj bi bil upoštevan pri oblikovanju in 
uresničevanju vseh politik EU. S sprejetjem Amsterdamske pogodbe je bil storjen preobrat v 
zaposlovalni politiki EU, saj so se v njej predstavniki držav in vlad dogovorili, da bodo 
zaposlovalno politiko obravnavali kot področje skupnega interesa. Kot dolgoročen cilj je 
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Evropska komisija predlagala dvig stopnje delovne aktivnosti v EU na okoli 75% delovno 
sposobnega prebivalstva.  
 
Program prihodnjega zaposlovanja je usmerjen predvsem v zmanjševanje dolgotrajne 
brezposelnosti11, lajšanje težav mladih pri vstopanju na trg dela, k spodbujanju 
vseživljenjskega učenja, k spodbujanju zaposlovanja starejših, vzpostavljanju prožnih in 
kakovostnih sistemov izobraževanja, zmanjševanju možnih neskladij med ponudbo in 
povpraševanjem, spodbujanju nastajanja in razvoja malih in srednjih podjetij, spodbujanju 
prilagodljivosti podjetij in posameznikov in v zagotavljanje enakih možnosti dostopa do 
zaposlitve, napredovanja in v zmanjševanje razlik v plačilih (po Svetlik et al., 2001, str. 476-
478). 
 
V evropski strategiji zaposlovanja se uporablja dogovorjen niz kazalnikov za spremljanje in 
vrednotenje napredka ter za podpiranje analize Evropske komisije. Države članice si morajo 
izdelati podrobne akcijske načrte, takšne, ki bodo ustrezali njihovim razmeram. Hkrati pa se 
morajo truditi izkoristiti priložnosti, ki jim ponujajo rast in stabilnost gospodarstva, doseči 
ugoden razvoj in ga tudi obdržati. V evropski strategiji zaposlovanja se uporablja odprta 
metoda koordinacije, kar pomeni, da se predstavniki držav srečujejo in razpravljajo o 
politikah zaposlovanja in o prednostnih nalogah. Od začetka izvajanja  nove strategije 
zaposlovanja leta 2010 obstaja 10 takšnih integriranih smernic, od katerih se štiri 
neposredno navezujejo na izvajanje evropske strategije zaposlovanja: povečanje udeležbe 
žensk in moških na trgu dela, zmanjšanje strukturne brezposelnosti in spodbujanje kakovosti 
delovnih mest, razvijanje usposobljene delovne sile, ki ustreza potrebam trga dela, ter 
spodbujanje vseživljenjskega učenja, izboljšanje kakovosti in uspešnosti izobraževalnih 
sistemov in sistemov usposabljanja na vseh ravneh, spodbujanje vključevanja v terciarno 
(visokošolsko) ali temu enakovredno izobraževanje ter spodbujanje socialne vključenosti in 














                                                 




5 SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE V SLOVENIJI 
 
5.1 SOCIALNA POLITIKA V SLOVENIJI 
 
Socialna politika predstavlja model državnih ukrepov na različnih področjih za zagotovitev 
socialne varnosti in vključuje zdravstvene, stanovanjske, izobraževalne, delovno pravne in 
ostale vidike. Pomeni zagotavljanje socialne varnosti posameznika. V Sloveniji smo sprejeli 
definicijo, da je socialna  varnost pravica posameznika, da je zavarovan za primer 
brezposelnosti, bolezni, poškodb pri delu, materinstva, invalidnosti,… Določajo jo strokovna 
načela, dejavnosti in pravila, ki posamezniku omogočajo da se vključi v družbeno okolje, da v 
njem aktivno deluje in tam tudi ostane (MDDZS, 2014). 
 
V Sloveniji, ki je demokratična država, je skrb za posameznike, ki so brezposelni in za njihove 
družine, skrb države. Za to država pripravlja posebne socialne programe. Odgovornost za 
socialno politiko in varnost si delijo vse državne institucije, ki lahko vplivajo na socialni 
položaj državljanov in državljank. Država je dolžna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, 
invalidsko in drugo socialno zavarovanje in skrbeti za njihovo delovanje. Hkrati pa je dolžna 
varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to ustvarjati potrebne 
razmere (MDDZS, 2014). 
 
Strategijo socialnega razvoja usmerja socialna politika kot sklop ciljev, ukrepov in drugih 
instrumentov, ki jih država razvija in uporablja zato, da bi posamezniki in skupine 
prebivalstva lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali kot polnopravni 
in enakopravni člani družbe in države (MDDZS, 2014). 
 
Kriza je močno pokazala tudi na luknje v socialni mreži. V teoriji je temeljni pogoj za 
delovanje Slovenije kot socialne države usklajen gospodarski in socialni razvoj. V praksi pa 
prihaja do razhajanj, saj je družba čedalje starejša in potrebuje več denarja za svoje socialne 
izdatke. Starejša družba pomeni več izdatkov za druge socialne sisteme – zdravstvo in 
oskrbo starejših.  
 
Klasična socialna država, kot jo pozna Slovenija, se sooča z vedno večjimi izzivi. Poleg tega 
Slovenija zamuja pri prehodu v ekonomski model, ki ga poganjata znanje in inovativnost, ne 
le intenziteta in fleksibilnost dela. Nekateri sociologi opozarjajo tudi na to, da v bistvu 
nimamo avtonomne socialne politike, ki bi bila enakovredna drugim sektorskim politikam: 
ekonomski, kulturni, delovni, izobraževalni, obrambni. 
 
Slovenija spada med evropske države, ki jih bodo najbolj prizadele posledice staranja 
prebivalstva. To bo imelo velik vpliv na sisteme socialne zaščite, ki jih bo treba temu 
ustrezno prilagoditi, hkrati pa bodo demografske spremembe zahtevale čedalje višje izdatke 
za delovanje teh sistemov. Razvoj politike socialne varnosti bo tako v prihodnosti za 
Slovenijo velik in pomemben izziv, pri katerem bo v ospredju vprašanje, kako se sistemsko 
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prilagoditi demografskim spremembam ob omejenih finančnih virih in ohranjanju oziroma 
izboljševanju dosežene ravni socialne varnosti (Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve 
(v nadaljevanju SVREZ), 2014). 
 
Kljub temu, da je Slovenija sama odgovorna za organizacijo in financiranje sistemov socialne 
zaščite, ima EU pomembno vlogo prek uvedbe zakonodaje, ki koordinira sisteme socialne 
varnosti. S tem želi, v sodelovanju z MDDSZ, zagotoviti predvsem primerno raven socialne 
zaščite. Poleg ESS, ki je osredotočen na projekte na lokalni in nacionalni ravni, je EU uvedla 
t. i. Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije. Dejavnosti programa bodo pomagale 
pri posodobitvi sistema socialne varnosti, pri odpravi družbene neenakosti in pri boju proti 
revščini in socialni izključenosti (Europa, 2014). 
5.1.1 PRAVICA DO SOCIALNE VARNOSTI IN SISTEMI SOCIALNE VARNOSTI 
Pravica do socialne varnosti je ena izmed temeljnih socialnih pravic. Nanaša se predvsem na 
pravico do dohodkovne varnosti ob nastopu t. i. socialnega primera. Med socialne primere 
spadajo različni primeri nesposobnosti za delo (invalidnost, bolezen, nesreče), brezposelnost 
in značilna »nedelavna« obdobja v življenjskem ciklusu (materinstvo, starost, otroštvo, 
šolanje,…) (po Svetlik et al., 2001, str. 145). 
 
Socialna varnost se zagotavlja s sistemi socialne varnosti, katere konstituirata dve prvini 
(Svetlik et al., 2001, str. 147):  
 sistem socialnega zavarovanja, katerega glavni cilj je ohranjanje relativnega 
družbenega položaja zavarovane osebe in 
 sistem socialnih pomoči, kjer gre za zagotavljanje eksistenčnega minimuma 
upravičencem. 
 
Sistem socialne varnosti v Sloveniji zajema socialno zavarovanje, družinske prejemke in 
sistem socialnih pomoči. Sistemi socialnega zavarovanja so sestavljeni iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
zavarovanja za primer brezposelnosti in zavarovanja za starševsko varstvo. Zavarovanja so 
obvezna za vse zaposlene in samozaposlene osebe. Celoten sistem se financira s prispevki za 
socialno varnost, ki jih plačujejo zaposlene osebe in delodajalci (Evropska komisija, 2012). 
 
Slovenska politika socialne varnosti je v zadnjih dveh letih v znamenju zasnove 
pomembnejših strukturnih reform, ki pa večinoma še niso bile izpeljane. Država mora 
zagotoviti dostojne pokojnine za starost brez revščine, prav tako je v Sloveniji nujna 
sistemska ureditev področja dolgotrajne oskrbe in načina njenega financiranja, področje pa 
je potrebno povezati v enovit sistem. Zmanjšati pa je potrebno tudi revščino in socialno 
izključenost, kar naj bi dosegli z različnimi ukrepi, med katerimi bo potrebno nekatere še 
razviti. Zaradi gospodarske krize se je namreč število socialno ogroženih in revnih v Sloveniji 
povečalo (SVREZ, 2014). 
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5.1.2 SOCIALNA VARNOST BREZPOSELNIH OSEB 
V Sloveniji je, po vzoru evropskih držav, urejen sistem obveznega socialnega zavarovanja za 
primer brezposelnosti, ki ga dopolnjuje sistem socialnih pomoči. Sistemi socialnega 
zavarovanja za primer brezposelnosti in v njem opredeljene denarne dajatve vplivajo na 
delovanje trga delovne sile. 
 
Brezposelne osebe lahko pridobijo tri različne dajatve, urejene v dveh različnih sistemih:  
 denarno nadomestilo in denarna pomoč (sistem obveznega socialnega zavarovanja za 
primer brezposelnosti), 
 denarna socialna pomoč (sistem socialnih pomoči).  
 
Denarno nadomestilo lahko dobijo predhodno zavarovane osebe, ki izpolnjujejo zahtevano 
predhodno dobo zavarovanja in druge primarne pogoje, povezane z razpoložljivostjo za 
zaposlitev in aktivnim iskanjem zaposlitve. Višina in trajanje prejemanja denarnega 
nadomestila sta povezani s predhodno delovno dobo upravičenca. Višina je določena v 
sorazmerju z višino pretekle plače (Svetlik et al., 2001, str. 160). 
 
Denarno nadomestilo lahko pridobi oseba  (po ZRSZ, 2014): 
 ki je bila  pred nastankom brezposelnosti zavarovana za primer brezposelnosti 
najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih, 
 ki je mlajša od 30 let in je pred nastankom brezposelnosti bila zavarovana najmanj 6 
mesecev v zadnjih 24 mesecih – novost pri denarnih nadomestilih za brezposelnost, 
je del sprejete reforme trga dela od aprila 2013 naprej; denarno nadomestilo se jim 
prizna za dobo 2 mesecev, 
 za katero so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so 
osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec 
kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal), 
 brezposelna oseba ki ji  delovno razmerje ni prenehalo po njeni krivdi ali volji ter 
izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in  
 ki se  prijavi pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) in 
vloži zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v tridesetih dneh po 
prenehanju obveznega zavarovanja. 
 
Namen denarnega nadomestila je nadomeščanje izgubljenega dohodka in ohranitev 
pridobljenega družbenega položaja. Denarno nadomestilo znaša v prvih treh mesecih 80%, v 
naslednjih devetih mesecih pa 60 % in po izteku enega leta 50 % povprečne mesečne plače, 
ki jo je upravičenec prejel v zadnjih osmih mesecih pred nastankom brezposelnosti. Denarna 
nadomestila se usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom. Izplačano nadomestilo ne sme biti nižje od 350 € in ne 
višje od 892,50 € bruto. V času prejemanja denarnega nadomestila je brezposelna oseba 
zavarovana za vsa obvezna zavarovanja – zdravstveno, pokojninsko in invalidsko, za 
starševsko varstvo in za primer brezposelnosti – prispevke plačuje ZRSZ (po ZRSZ, 2014). 
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Poleg denarnega nadomestila je v sistemu socialnega obveznega zavarovanja za primer 
brezposelnosti urejena tudi pravica do denarne pomoči, ki pa jo pridobijo samo predhodno 
zaposlene osebe, ki so že izkoristile pravico do denarnega nadomestila in osebe, ki jim je 
prenehalo delovno razmerje sklenjeno za določen čas (Svetlik et al., 2001, str. 160). 
 
Predhodno nezaposlene osebe, ki živijo v pomanjkanju, lahko dobijo denarno socialno 
pomoč, določeno v sistemu socialnih pomoči. Glavni pogoj za pridobitev je ugotovljena 
dejanska potreba po pomoči. Višina denarne socialne pomoči se izračuna za vsakega 
posameznika posebej, po merilih, določenih z zakonom. Pri izračunu se upoštevajo dohodki 
prosilca in njegovih družinskih članov, njegov družinski status in premoženje.  
 
Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, 
ki omogoča preživetje. Uveljavi jo lahko oseba katere dohodek ne dosega meje dohodkov, ki 
je zakonsko predpisana in ko so izpolnjeni tudi drugi zakonsko določeni pogoji. Osnovni 
znesek od avgusta 2014 naprej znaša 269,20€. Denarno socialno pomoč lahko pridobi 
državljan RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v 
Sloveniji, ob pogoju, da oseba nima dovolj sredstev za preživetje, nima premoženja in 
prihrankov, ki bi ji omogočali preživetje ter aktivno rešuje svojo socialno problematiko. 
Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, 
premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga 
(na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni, …). 
Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za 
dodelitev. Trajna socialna pomoč se lahko dodeli le osebi, ki je trajno nezaposljiva ali trajno 
nezmožna za delo (po MDDSZ, 2014).  
 
V izrednih okoliščinah se lahko dodeli tudi izredna denarna socialna pomoč, ko se oseba ali 
družina iz razlogov, na katere ni mogla vplivati, znajde v položaju materialne ogroženosti. 
Namenjena je tudi kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnih 
dohodkom ali dohodkom družine, ni mogoče pokriti (po MDDSZ, 2014). 
5.1.3 SISTEM SOCIALNEGA VARSTVA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
Socialni primer brezposelnosti je eden najbolj nasprotujočih socialnih primerov, ki se od 
drugih (npr. socialnega primera nastopa invalidnosti) razlikuje po tem, da je posameznik 
dejansko zmožen za delo. Nastane kot posledica objektivnih dejavnikov, ki so povezani z 
delovanjem trga delovne sile (Svetlik et al., 2001, str. 150). 
 
Brezposelnim osebam se socialna varnost zagotavlja s sistemi socialne varnosti, v katerih je 
določena pravica do denarnih dajatev in druge pravice (pravica do zdravstvenega varstva, 
zavarovanja za starost in invalidnost in pravice, povezane s pospeševanjem zaposlovanja) 
(Svetlik et al., 2001, str. 147). 
 
V državah EU najdemo dva različna sistema socialne varnosti, ki se med seboj prepletata. 
Prvi se imenuje sistem socialnega varstva za primer brezposelnosti, drugi pa sistem socialnih 
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pomoči. Sistema se med seboj razlikujeta po osnovnem načelu. Prvi sistem temelji na 
ohranjanju relativnega družbenega položaja zavarovanih oseb, drugi pa zagotavlja 
eksistenčni minimum posameznika. 
Sistem socialnega zavarovanja za primer brezposelnosti temelji na zavarovalnem načelu, za 
katerega je značilno, da so denarne dajatve, imenovane denarno nadomestilo, sorazmerne z 
višino vplačanih prispevkov, trajanje je omejeno in odvisno od predhodne dobe zavarovanja. 
Pravica do denarnega nadomestila je povezana s predhodnim statusom zaposlitve, sistemi pa 
so obvezni za vse delavce v delovnem razmerju, njihovo vodenje in organiziranje pa je vloga 
države (po Svetlik et al., 2001, str. 147-148). 
 
V sistemu socialnih pomoči se socialna varnost zagotavlja le tistim brezposelnim osebam, ki 
nimajo dovolj sredstev za preživetje in zato potrebujejo pomoč. Varuje se socialni primer 
pomanjkanja sredstev za preživetje, upravičenost do pomoči pa je povezana z izčrpanostjo 
vseh drugih oblik pomoči. 
Pravica pomoči ni pridobljena na podlagi plačila prispevkov s strani upravičencev, temelji  pa 
na dejansko utemeljeni potrebi po pomoči. Sredstva zagotavlja država oz. lokalne skupnosti. 
V primerjavi s sistemom socialnega zavarovanja za primer brezposelnosti zagotavlja sistem 
socialnih pomoči nižjo raven socialne varnosti, saj je zasnovan na ideji socialnega minimuma 
in varovanim osebam zagotavlja le najnujnejša sredstva za preživetje. Socialne pomoči so 
nizke, njihova višina je individualizirana in prilagojena posameznikovemu ekonomskemu 
položaju (po Svetlik et al., 2001, str. 148). 
 
V nekaterih sistemih socialne varnosti so brezposelne osebe upravičene tudi do denarne 
pomoči, ki je opredeljena v sistemu socialnega zavarovanja in ima značilnosti obeh prej 
omenjenih sistemov. Pridobijo jo lahko predhodno zavarovane oz. zaposlene osebe, ki so že 
izkoristile pravico do denarnega nadomestila ali pa je niso pridobile zaradi prekratkega 
trajanja zaposlitve in potrebujejo pomoč za preživetje. Pogoj za pridobitev se nanaša na 
predhodni status zaposlitve in na ugotovljeno dejansko potrebo po pomoči za preživetje. 
Kateri izmed ciljev zgoraj predstavljenih sistemov pa prevladuje, je odvisno od vsake 
posamezne države in značilnosti njene socialne politike (MDDSZ, 2014, str. 7). 
5.1.4 PRIHODNOST SOCIALNEGA SISTEMA 
Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni 
pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno 
izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih 
možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti.  
 
Spremembe v načinu življenja, spreminjanje tradicionalnih vrednot in drugi vplivi okolja 
povzročajo vedno nove oblike socialnih stisk in težav posameznikov ter skupin prebivalstva. 
Da bi lahko sledili tem spremembam, pristojno ministrstvo uvaja nove oblike dela in storitev, 
s katerimi zagotavlja izvajanje potreb po socialnem varstvu in si prizadeva, da so storitve 
različnih izvajalcev povezane v enovit sistem. Zato pripravlja redne letne javne razpise in 
vsako leto sofinancira različne socialnovarstvene programe, ki spodbujajo razvoj mrež 
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institucij za nudenje pomoči posameznim vrstam uporabnikov. 
 
Državni zbor je 24. aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega 
varstva (v nadaljevanju NPSV) za obdobje 2013-2020. NPSV določa osnovna izhodišča in 
načela razvoja sistema socialnega varstva, ključne cilje in strategije za obdobje do leta 2020, 
mrežo javnih socialno-varstvenih storitev in programov, opredeljuje način izvajanja in 
spremljanja programa, odgovornost posameznih akterjev na različnih področjih (po MDDSZ, 
2014). 
 
Ključni cilji programa so (MDDSZ, 2014):  
 zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ogroženih in 
ranljivih skupin prebivalstva, 
 izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti 
storitev in programov, 
 izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči. 
 
V prihodnje bo sistem socialne varnosti po eni strani usmerjen v izboljšanje položaja socialno 
najbolj šibkih skupin v okviru splošne solidarnosti, po drugi strani pa v vzpostavljanje 
sistemov dodatne socialne varnosti. Razvoj javnih služb bo upošteval nujnost boljše 
dostopnosti storitev kakor tudi enakomerno regionalno dosegljivost, individualizacijo storitev 
in odpravljanje monopolov pri izvajanju javne službe ob racionalnosti v organiziranosti 
(MDDSZ, 2014). 
 
5.2 ZAPOSLOVANJE V SLOVENIJI 
 
Na samo zaposlovanje v Sloveniji močno vpliva gospodarska kriza. Padec gospodarske 
aktivnosti je tudi pri nas sprožil proces prilagajanja nižji ravni aktivnosti. Slovenija se je na 
slabšanje razmer najprej odzvala z intervencijskima zakonoma za ohranjanje delovnih mest 
in okrepljenim izvajanjem programov APZ, nato pa je politika postala bolj pasivna (UMAR, 
2013, str. 1). 
 
Direktorat za trg dela in zaposlovanje skrbi za politiko zaposlovanja doma in v tujini, 
zavarovanje za primer brezposelnosti, študentsko politiko in uveljavljanje poklicnih 
standardov, certifikatnega sistema, ureja področje prostega pretoka delovne sile in 
izobraževanje odraslih. Ena od prednostnih nalog direktorata je uresničevanje ciljev razvoja 
trga dela in politike zaposlovanja, ki temelji na Evropski strategiji zaposlovanja. Direktorat na 
osnovi analiz vsako leto opredeli prednostne naloge pri razreševanju najbolj perečih 
problemov na področju zaposlovanja. Ključni instrument za zniževanje brezposelnosti so 
programi aktivne politike zaposlovanja (MDDSZ, 2014). 
 
Brezposelnost je eden od najbolj aktualnih problemov sodobnega časa, nastane lahko zaradi 
neskladij v strukturi ponudbe in povpraševanja po delovni sili, prevelikega števila zaposlenih 
glede na potrebe delovnega procesa, lahko pa se pojavi samo v določenih obdobjih vezanih 
na delovnih proces. Pojavlja se tako v razvitem kot tudi nerazvitem svetu, v času 
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gospodarske krize pa je močno prizadela tudi Slovenijo. Ta oblika množične brezposelnosti, ki 
nastane v obdobjih gospodarskih kriz,  je najtežja (po Kavar-Vidmar, 1993, str. 99-100). 
5.2.1 SLOVENSKI TRG DELA 
V času gospodarske in finančne krize se je slovenski trg dela začel spopadati s padcem 
zaposlenosti in naraščanjem strukturne brezposelnosti ter strukturnimi problemi. Dolgoročno 
sta zaskrbljujoča obseg in kakovost ponudbe na trgu dela (SVREZ, 2014). 
 
Mednarodna gospodarska kriza in nadaljevanje nizke gospodarske aktivnosti so močno 
zaostrile razmere na trgu dela. Zaposlenost v naši državi se je zmanjšala predvsem v 
zasebnem  sektorju. Zaradi padca gospodarske aktivnosti in posledičnega prilagajanja trga 
dela nižji gospodarski aktivnosti, se je število delovno aktivnih v Sloveniji zmanjšalo.  
Padec delovne aktivnosti je bil v Sloveniji večji kot v povprečju EU, zaradi večjega padca 
gospodarske aktivnosti in strukturnih slabosti gospodarstva. Zmanjšanje stopnje delovne 
aktivnosti je bilo večje za moške kot za ženske, zaradi visoke stopnje prizadetosti 
gradbeništva. Slovenija ima najnižjo stopnjo delovne aktivnosti starejših, ki pa se bo v 
prihodnjih letih povišala zaradi sprejete pokojninske reforme (UMAR, 2014, str. 4-11). 
 
Tabela 1: Stopnja delovne aktivnosti po starostnih skupinah v Sloveniji in EU, v % 
  Slovenija EU  
  15-24 let 25-54 let 55-64 let 15-64 let 15-24 let 25-54 let 55-64 let 15-64 let 
2008 38,4 86,8 32,8 68,6 37,3 79,4 45,5 65,7 
2009 35,3 84,8 35,6 67,5 34,9 78,0 45,9 64,5 
2010 34,1 83,7 35,0 66,2 33,9 77,5 46,3 64,0 
2011 31,5 83,1 31,2 64,4 33,5 77,6 47,3 64,1 
2012 27,3 83,3 32,9 64,1 32,9 77,2 48,8 64,1 
2013 26,5 81,9 33,5 63,3 32,3 76,8 50,1 64,1 
Vir: Umar (2014, str. 11) 
 
Kot je razvidno iz tabele, je poslabšanje položaja na trgu dela tudi pri nas najbolj izrazito pri 
mladih. Razlogi za to so: velika razširjenost začasnih zaposlitev (nepodaljševanje pogodb kot 
način zmanjševanja števila zaposlenih v podjetjih), skromno število prostih delovnih mest, 
kjer imajo mladi zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj manjše možnosti za zaposlitev, 
zmanjševanja obsega študentskega dela, veliko povečanje števila diplomantov. Slabšanje 
zaposlitvenih možnosti mladih zahteva oblikovanje inovativnih in učinkovitih programov in 






Grafikon 1: Stopnja delovne aktivnosti po starostnih skupinah; primerjava med Slovenijo 































 Vir: Umar (2014, str. 11) 
 
Tabela 2: Stopnje brezposelnosti v Sloveniji in EU, glede na starost, v % 
  Slovenija EU 
  15-24 let 25-54 let 55-64 let 15-74 let 15-24 let 25-54 let 55-64 let 15-74 let 
2008 10,4 3,7 4,0 4,4 15,6 6,1 5,1 7,0 
2009 13,6 5,3 3,6 5,9 19,9 7,9 6,3 8,9 
2010 14,7 7,0 4,0 7,3 21,0 8,6 6,9 9,6 
2011 15,7 7,8 6,3 8,2 21,4 8,7 6,8 9,6 
2012 20,6 8,3 6,2 8,9 22,9 9,5 7,3 10,5 
2013 21,6 9,7 7,0 10,1 23,3 10,0 7,6 10,8 
Vir: Umar (2014, str. 13) 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da se je stopnja brezposelnosti mladih (15-24 let)  v letu 2013, 
v primerjavi z letom 2008, podvojila. Položaj mladih se je v naši državi poslabšal bistveno 
bolj kot v povprečju EU. Velik vpliv na to ima, poleg krize, tudi pomanjkanje povezave med 
vpisom v šolanje in potrebami delodajalcev. Ob začetku krize je bila stopnja brezposelnosti 




































 Vir: Umar (2014, str. 13) 
 
Na stanje na trgu dela v Sloveniji vplivajo predvsem (Uradni list RS, 2001, št. 92/2001): 
 visoka dolgotrajna brezposelnost, 
 velik obseg zaposlovanja na črno, 
 nizka stopnja aktivnosti starejših od 50 let, 
 nezadostna vključenost odraslih v programe izobraževanja, 
 velika izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja. 
 
Brez povečanja stopnje zaposlenosti in ustreznih delovnih mest, ki bi povzročila dvig 
produktivnosti, ne moremo pričakovati vzdržne gospodarske rasti. Pozornost je potrebno 
usmeriti na posameznika – politike je potrebno prilagoditi tako, da na posameznika vplivajo 
pozitivno. Predvsem je treba vzpostaviti institucionalni okvir, ki bo omogočal učinkovito 
funkcioniranje trga dela (SVREZ, 2014). 
 
Na slabšanje razmer na trgu dela se je država najprej odzvala z intervencijskima zakonoma 
za ohranjanje delovnih mest in okrepljenim izvajanjem program APZ. Kasneje je politika 
blaženja razmer postala bolj pasivna. Sprejeta zakona sta začasno ublažila padec 
zaposlenosti. Obe shemi za ohranjanje delovnih mest sta se iztekli konec leta 2010, po letu 
2010 pa se je z naraščanjem števila brezposelnih in ugodnejšim sistemom nadomestil za 
brezposelne začel krepiti obseg pasivna finančne podpore brezposelnim (po Umar, 2013, str. 
20). 
 
V skupnih izdatkih za politiko trga dela se je v krizi močno povečal delež izdatkov za podpore 
na trgu dela, ki pa se je v zadnjih treh letih močno zmanjšal. Med izdatki za aktivne posege 
se je pri nas, podobno kot v EU, okrepil delež izdatkov za programe usposabljanja. Kljub 
temu pa Slovenija podpira politiko trga dela z bistveno manj finančnimi sredstvi, kot je 
povprečje držav EU (po Umar, 2013, str. 21). 
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Od začetka krize je Slovenija pogosto spreminjala sistem zavarovanja za primer 
brezposelnosti. V preteklem letu pa so bile uveljavljene tudi spremembe na področju 
varovanja zaposlitve. Zakon o urejanju trga (ZUTD), ki je stopil v veljajo leta 2011, je 
nekoliko povečal dostopnost in višino nadomestil za primer brezposelnosti. Izboljšal je 
dohodkovno varnost brezposelnih, ki pa je bila v veljavi zelo kratko obdobje, saj se je višina 
nadomestila znižala že leto kasneje. Poleg tega je sprejeti zakon povečal varnost iskalcev 
zaposlitve v okviru uvajanja koncepta varne prožnosti, prinesel pa je tudi nove rešitve na 
področju APZ. ZUTD je odpravil nekatere pomanjkljivosti za primer brezposelnosti. Širil se je 
krog obveznih zavarovancev in oseb, ki se lahko prostovoljno zavarujejo za primer 
brezposelnosti, posledično pa se je zaradi tega širil tudi krog upravičencev do denarnega 
nadomestila za čas brezposelnosti. Povečal je dostop mladih do nadomestil za brezposelnost 
in dohodkovno varnost brezposelnih (Umar, 2013, str. 29-30). 
 




















Vir: ZRSZ; preračuni Umar (2014, str. 22) 
 
Delež prejemnikov nadomestil za brezposelne med brezposelnimi se je po naraščanju v 
obdobju 2008–2011, v zadnjih dveh letih zmanjšal, razlog za to pa je povečanje priliva 
iskalcev prve zaposlitve, ki niso upravičeni do nadomestil za brezposelnost. Podaljšal se je 
čas prejemanja nadomestil za starejše brezposelne. Pomembna novost, ki jo je uvedel ZUTD, 
je možnost vključitve delavcev z ogroženo zaposlitvijo v vseživljenjsko karierno svetovanje. 
Pomeni, da je bilo omogočeno, da se na ZRSZ lahko prijavijo tudi osebe, pri katerih je 
zaposlitev ogrožena12, upravičeni pa so do poglobljenega kariernega svetovanja (po Umar, 
2013, str. 29-31). 
 
Najnovejše spremembe, s sprejetjem Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in ZUTD-A, na 
trgu dela v preteklem letu, so bile narejene v pravi smeri in bi lahko imele skromne, pozitivne 
učinke na zaposlenost. Spremembe se nanašajo predvsem na področje varovanja zaposlitve.  
                                                 
12 Iskalec zaposlitve, pri katerem je zaposlitev ogrožena, je delavec, ki je v odpovednem roku v 
primeru odpovedi redne zaposlitve ali pa je iz dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njegovo delo 
postalo nepotrebno, ali oseba, pri kateri pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha veljati 
najkasneje čez 3 mesece. 
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ZDR-1 poenostavlja postopek odpuščanja v primeru odpovedi zaposlenega za nedoločen čas, 
zmanjšuje stroške odpuščanja redno zaposlenih (odpovedni roki, odpravnine) in uvaja 
nekatere nove omejitve pri sklepanju pogodb za določen čas. Tako je bila kot novost, tudi v 
primeru pogodbe sklenjene za določen čas, uvedena odpravnina (po Umar, 2013, str. 34-35). 
5.2.2 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA  
Od dne ko je Slovenija postala polnopravna država članica EU je zavezana slediti tudi 
evropskim usmeritvam na področju zaposlovalne politike. Partnerstvo zavezuje našo državo k 
pripravi skupnega predloga politik. Vse države članice morajo na podlagi sprejetih smernic 
pripraviti akcijske načrte za zaposlovanje in o sprejetih ukrepih tudi poročati (UMAR, 2013, 
str. 1). 
 
Ukrepi APZ, kot del politike zaposlovanja, morajo dosegati skupne učinke z drugimi 
sektorskimi politikami. Ukrepi APZ pomenijo neposredno intervencijo na trgu dela, ki je 
namenjena opravljanju problemov na področju trga dela in zaposlovanja, ki jih z ostalimi 
sistemskimi rešitvami in ukrepi drugih politik ni mogoče učinkovito reševati. Hkrati pa 
pomenijo tudi posredno intervencijo na trgu dela. 
 
Korak naprej pri izvajanju ukrepov APZ predstavlja ZUTD. Storitve posredovanja zaposlitve in 
vseživljenjske karierne orientacije, ki je pomembna predvsem za mlade, so zdaj dostopne 
brezposelnim osebam kot tudi drugim iskalcem zaposlitve, kar pomeni, da je omogočeno 
hitrejše in učinkovitejše ukrepanje. Dodatno ZUTD uvaja smernice za izvajanje APZ, ki bodo 
izhajale iz programa državnih razvojih prioritet, investicij in drugih strateških dokumentov ter 
iz usmeritev krovnih evropskih dokumentov. V smernicah se opredeli obdobje veljavnosti, 
namen in cilji izvajanja ukrepov APZ, okvirni obseg in viri sredstev po posameznih ukrepih, 
kazalniki za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ.  
 
Podlaga za izvajanje APZ v skladu z ZUTD sta poleg smernic za izvajanje ukrepov APZ tudi 
načrt za izvajanje ukrepov APZ in katalog ukrepov APZ. Načrt ukrepov APZ je izvedbeni 
dokument pripravljen na podlagi smernic APZ, katalog ukrepov APZ pa podrobno določa 
način izvajanja posameznih programov znotraj ukrepov APZ. Ukrepi so namenjeni 
brezposelnim osebam, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, brezposelnim osebam in 
zaposlenim v podjetjih. Zelo pomembno pa je tudi izvajanje vseživljenjske karierne 
orientacije (po Vlada RS, 2011, str. 4-13). 
 
ZUTD pa določa naslednje ukrepe APZ, ki jih izvaja ZRSZ (Vlada RS, 2011, str. 13): 
 usposabljanje in izobraževanje, 
 nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, 
 spodbude za zaposlovanje, 
 kreiranje delovnih mest, 




Tabela 3: Stopnje vključenosti brezposelnih po posameznih ukrepih, v % 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Usposabljanje in izobraževanje 20,5 24,9 28,7 15,6 11,2 15,7 
Spodbude za zaposlovanje 1,6 5,2 4,3 2,5 1,7 4,1 
Kreiranje delovnih mest 7,2 5,6 6,7 2,8 6,0 4,9 
Spodbujanje samozaposlovanja 7,7 12,6 19,4 14,2 7,5 9,4 
Vseživljenjska poklicna orientacija 8,9 11,4 11,8 9,2 8,2 14,3 
Vir: ZRSZ; preračuni Umar (2014, str. 20) 
 
Po zmanjšanju števila vključenih v aktivne posege na trgu dela v letih 2011 in 2012 se je 
njihovo število v lanskem letu povečalo. Kljub povečanju strukturnih problemov na trgu dela 
v letih 2011 in 2012, je število brezposelnih oseb, vključenih v programe APZ, v teh dveh 
letih močno upadlo. Še posebej se je znižala stopnja vključenosti brezposelnih, ki so mlajši 
od 26 let, nizko izobraženih, starejših brezposelnih od 50 let ter dolgotrajno brezposelnih (po 
Umar, 2013, str. 23). 
 
Vlada Republike Slovenije je leta 2011 sprejela Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja13 za obdobje 2012–2015, ki kot strateški dokument določajo temeljne cilje 
aktivne politike zaposlovanja za obdobje do leta 2015. Načrt temelji na sprejetem proračunu 
za naslednje proračunsko obdobje in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje različnih 
programov in vsebin po posameznih ukrepih (MDDZS, 2013, str. 1). 
 
V okviru ukrepa usposabljanje in izobraževanje se bodo izvajala usposabljanja in 
izobraževanja brezposelnih in zaposlenih kot sta usposabljanje brezposelnih oseb na 
konkretnem delovnem mestu, ki je namenjeno vsem brezposelnim, prijavljenim v evidenci 
brezposelnih oseb najmanj 3 mesece ter motiviranje, usposabljanje, izobraževanje in 
spodbujanje zaposlovanja brezposelnih in iskalcev zaposlitve. V programe izobraževanja se 
lahko vključujejo zaposlene in brezposelne osebe ter delodajalci.  
Izvajanje aktivnosti v okviru ukrepa nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega 
mesta se načrtuje v letošnjem letu, aktivnosti pa so namenjene usposabljanju zaposlenih v 
podjetjih in njihovemu nadomeščanju na delovnem mestu, v času, ko so zaradi izobraževanja 
ali usposabljanja odsotni.  
V sklopu ukrepa spodbude za zaposlovanje se bodo izvajali programi subvencioniranja 
zaposlovanja težje zaposljivih skupin brezposelnih, sredstva pa so namenjena tudi 
spodbujanju zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči. 
V ukrepu kreiranje delovnih mest je najpomembnejša aktivnosti programov javnih del. Ta 
aktivnost je zelo pomembna za ohranjanje stika s trgom dela, saj brezposelni v času krize 
težko najdejo zaposlitev, zato je pomembno, da ohranijo socialno vključenost in stik s trgom 
                                                 




dela. V ta ukrep je uvrščen tudi program za zaposlovanje mladih brezposelnih.  
Ukrep spodbujanje samozaposlovanja je namenjen brezposelnih osebam, ki se želijo 
samozaposliti in s tem uresničiti lastno idejo podjetništva, pri tem pa je potrebno upoštevati 
smiselnost vključitev brezposelnih oseb v samozaposlitev (po MDDZS, 2014, str. 5-6). 
 
Tabela 4: Stopnje vključenosti brezposelnih v programe APZ, v % 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Skupaj brezposelni (BO) 37,1 48,3 59,2 35,0 26,5 33,9 
BO, starejše od 50 let 17,4 20,2 22,3 13,9 13,6 18,0 
BO, eno leto in več 30,7 29,4 40,7 21,9 19,6 22,0 
BO, mlajše od 25 let 38,1 50,7 65,3 43,0 26,7 29,4 
BO, z nizko izobrazbo 22,0 30,3 35,6 20,9 15,4 19,6 
BO, prejemniki denarnih nadomestil 14,4 25,4 29,3 21,3 14,9 16,7 
Vir: ZRSZ; preračuni Umar (2014, str. 20) 
 
V nekaterih, za trg pomembnih nacionalnih programih, so izpostavljene zahteve za 
izboljšanje ukrepov APZ , ki so skladne z zahtevami EU: 
 prispevati k večji zaposlenosti in zaposljivosti starejših, 
 z izvajanjem ukrepa usposabljanje in izobraževanje prispevati k večji usposobljenosti 
aktivnega prebivalstva, 
 z razvojem socialnorazvojnih projektov prispevati k večji možnosti zaposljivosti 
ranljivih skupin na trgu dela, 
 s spodbujanjem zaposlovanja mladih zmanjšati segmentacijo mladih na trgu dela (po 
Vlada RS, 2013, str. 7). 
 
Za učinkovitejše delovanje trga dela in večjo podporo pri izvajanju ukrepov APZ bo potrebno 
tudi: 
 zagotoviti ustrezno raven izvajanja storitve vseživljenjske karierne orientacije,  
 v okviru ZRSZ izboljšati zgodnje ugotavljanje ovir pri zaposlovanju in povečati 
učinkovitost pri združevanju ponudbe in povpraševanja na trgu delovne sile,  
 omogočiti kombiniranje posameznih programov APZ z namenom čim hitrejšega 
razreševanja brezposelnosti posameznika in večji del sredstev APZ kot doslej 
usmerjati v odprte sheme za prijavo projektov,  
 sredstva, namenjena APZ, bolj ciljno usmerjati k razreševanju problematike 
posameznih ciljnih skupin in regij  (po Vlada RS, 2013, str. 8). 
 
APZ je bistveno manj učinkovita, če pri njenem izvajanju ni integriranega pristopa k 
razreševanju problematike brezposelnosti. Integriran pristop pomeni usklajeno delovanje 
države na področju ekonomske politike, izobraževalnega sistema, sistema socialnih 
transferjev in politike trga dela. Ekonomska politika določa v kakšen okolju delujejo 
gospodarski subjekti, sistem izobraževanja mora biti povezan s potrebami na trgu dela, 
sistem socialnih transferjev pa mora biti usmerjen v spodbujanje prejemnikov k aktivnosti in 
iskanju zaposlitve. Če država uporablja ta pristop, poleg področja ponudbe na trgu dela, 
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posega trudi na področje povpraševanja (Vlada RS, str. 14). 
 
S kombinacijo ukrepov na državni in lokalni ravni so lahko ukrepi APZ učinkovitejši, kar 
potrjuje tudi praksa v državah EU. V Sloveniji so, kljub majhnosti trga dela, razlike med 
posameznimi regijami v državi velike. Za odpravo tega problema bi bilo v prihodnje smiselno 
spodbujati nastajanje fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti na lokalnem ali 
regionalnem trgu dela, spodbujati delovanje ZRSZ kot osrednje institucije na trgu dela z 
drugimi institucijami in kreirati nove programe APZ s predvidenim sofinanciranjem lokalnih 
oblasti (Vlada RS, str. 15). 
 
Ukrepi APZ do leta 2015 se bodo izvajali z namenom (Vlada RS, 2013, str. 19):  
 hitrejše aktivacije brezposelnih, predvsem mladih in starejših,  
 odprave strukturnih neskladij na trgu dela na področju potrebnih znanj in veščin za 
zasedanje razpoložljivih delovnih mest,  
 izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene ter  
 delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin na trgu dela in dolgotrajno 
brezposelnih. 
5.2.3 URESNIČEVANJE EVROPSKE STRATEGIJE ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
Vse države članice so se zavezale k strategiji Evropa 2020. Vsaka država ima različne 
gospodarske okoliščine, ki vplivajo na doseganje in uresničevanje zastavljenih ciljev. Tako 
ima vsaka država članica svoj Nacionalni program reform – dokument, ki vsebuje usmeritve 
in ukrepe za podpiranje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter ukrepe za doseganje 
ciljev v okviru strategije Evropa 2020 (Evropska komisija, 2014). 
 
Usklajevanje razvoja strategij in politik zaposlovanja, zapisanih v Amsterdamski pogodbi, 
zavezuje države članice k pripravi  treh dokumentov s področja zaposlovanja: 
 letnih pregledov trgov delovne sile, 
 dolgoročnih strategij zaposlovanja in 
 letnih akcijskih programov zaposlovanja, usklajenih s smernicami Sveta EU (Svetlik et 
al., 2001, 81). 
 
V okviru nacionalnega programa za izvajanje Lizbonske strategije si je Slovenija zadala za cilj 
prehod v okoljsko učinkovito družbo, v okviru katere naj bi krepila konkurenčnost 
gospodarstva EU, za ustvarjanje delovnih mest ter gospodarski razvoj v zdravem okolju. S 
spremenjeno pripravo k ciljem usmerjenega razvojnega proračuna smo dosegli delovanje v 
eni smeri k skupnemu cilju ter izboljšali izvajanje in spremljanje strukturnih reform. Slovenija 
je z novim pristopom k pripravi proračuna uvedla programsko razvojno klasifikacijo – 11 
razvojnih in 4 državotvorne politike. Vsaka politika izpolnjuje cilje, zapisane v širših strateških 
dokumentih, pa tudi cilje, sprejete v okviru EU 2020 (Ministrstvo za finance, 2014). 
 
Po mnenju SVREZ bi morali upoštevati tak razvojni model, ki bi imel za cilj spodbujanje 
produktivnosti in ustvarjanje dodane vrednosti. Delovanje vseh akterjev v državi 
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(posamezniki, podjetja, nevladne organizacije, …) mora biti družbeno odgovorno. V 
prihajajočih obdobjih nizkih rasti bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) bo zelo 
pomembno oblikovati politike, ki bodo v teh razmerah maksimizirale blagostanje 
prebivalstva. Kazalniki razvoja družbe, ki jih je potrebno oblikovati in spremljati, bodo 
izboljšali sliko o uspešnosti teh politik (SVREZ, 2014). 
 
V skladu z zahtevami Evropske komisije je Slovenija aprila 2011 Komisiji predložila Nacionalni 
program reform, kjer so kot »ozka grla« opredeljeni naslednji izzivi na trgu dela (po Vlada 
RS, 2013, str. 6): 
 povečanje prožnosti za izboljšanje delovanja trga dela in zagotavljanje boljše 
usklajenosti plač in produktivnosti, 
 usklajevanje potreb trga dela in kvalifikacij, 
 zmanjšanje segmentacije na trgu dela in povečanje udeležbe mladih in starejših na 
trgu dela. 
 
Evropska komisija je za vse države članice pripravila dokumente – priporočila, ki analizirajo 
svoj gospodarski položaj in zagotavljajo prilagojene nasvete o politiki. Pokrivajo posebne 
izzive, s katerimi se sooča država članica. Za Slovenijo je Komisija izdala osem priporočil, ki 
bodo pomagala izboljšati gospodarsko uspešnost, na področjih: javnih financ, vzdržnosti 
pokojnin, trga dela in plač, finančnega sektorja, podjetij v državni lasti, prestrukturiranja 
podjetij, regularnih poklicev in poslovnega okolja ter na področju javne uprave (European 
Commission, 2014). 
 
Po daljši recesiji zadnji podatki kažejo, da je Slovenija začela krhko okrevanje z izboljšavami 
tako na zunanji kot na notranji strani. Zaposlenost naj bi stabilizirali letos, manjšo rast pa 
lahko pričakujemo v prihodnjem letu, do takrat pa naj bi država popravila tudi čezmerni 
primanjkljaj (European Commission, 2014). 
 
Uresničevanje strategije zaposlovanja ter učinkovitost politike zaposlovanja se bo dosegala 
predvsem z zagotavljanjem APZ, s programi izobraževanja in s spodbujanjem 
vseživljenjskega izobraževanja, s povezovanjem vseh komponent ekonomske politike s 














6 EVROPA 2020 
 
 
EU si prizadeva premagati krizo in ustvariti pogoje za razvoj konkurenčnejšega gospodarstva 
z višjo stopnjo zaposlenosti. Evropa 2020 je strategija EU od leta 2010–2020 in strategija za 
pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo, ki bi moralo EU in državam članicam 
omogočiti visoko zaposlenost, produktivnost in socialno kohezijo. EU si je zastavila pet ciljev 
– na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in 
podnebja/energije, ki naj bi jih dosegla do leta 2020. Tudi vsaka država članica je za vsako 
posamezno področje določila svoje cilje. Strategija temelji na konkretnih ukrepih na ravni EU 
in vsake države članice (European Commission, 2014). 
 
Dokument Evropa 2020 predlaga sedem vodilnih pobud, pri katerih se določijo cilj in 
evropska raven delovanja pa tudi dolžnosti držav članic (SVREZ, 2014): 
1. Inovativna Evropa – cilj je posodobitev raziskovalne in inovacijske politike v EU ter 
obvladovanje novih družbenih izzivov zaradi podnebnih sprememb, učinkovite rabe 
energentov, demografskih sprememb in zdravja; 
2. Mladi v gibanju – cilj je izboljšati kakovost in delovanje evropskega visokošolskega 
prostora pa tudi povečati njegovo privlačnost za tuje študente ter izboljšati 
zaposljivost mladih; 
3. Digitalno poslovanje – cilj je vzpostaviti enoten digitalni trg, ki bo prinesel nove 
družbene koristi in nove storitve informacijsko-komunikacijske tehnologije, med 
drugim z vidika oživitve spletne trgovine v EU; 
4. Učinkovita raba virov – cilj je strukturni premik v nizkoogljično gospodarstvo; 
5. Nova industrijska politika – cilj je spodbujati podjetništvo, uporabo novih tehnologij, 
razvoj novih proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo; 
6. Novo znanje za nova delovna mesta – cilj je vzpostaviti sodoben trg dela, ki bo bolj 
odziven in vključujoč ter bo omogočal več boljših zaposlitev; 
7. Evropski boj proti revščini – cilj je boj proti socialni izključenosti posebnih skupin, kar 
bo pripomoglo k zagotovitvi gospodarske, socialne in ozemeljske povezanosti. 
 
EU si je zastavila pet krovnih ciljev, da bi lažje merila napredek pri uresničevanju strategije 
Evropa 2020. Zagotoviti je potrebno (European Commission, 2014): 
 75 % zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20–64 let, 
 3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj, 
 manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, 
 vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo, 
 vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih prebivalcev. 
 
Cilji opredeljujejo pričakovane dosežke na najpomembnejših področjih EU do leta 2020. 
Preoblikovani so v nacionalne cilje, ki državam pomagajo oceniti napredek pri doseganju 
ciljev. Pomenijo skupno uresničevanje s kombinacijo nacionalnih in evropskih ukrepov. Cilji 
se med seboj povezujejo in dopolnjujejo: boljša izobrazba izboljša zaposljivost in zmanjšuje 
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revščino, več raziskav v gospodarstvu pomeni boljšo konkurenčnost in več novih delovnih 
mest (European Commission, 2014). 
 
Za uresničevanje ciljev moramo učinkoviteje uporabljati politike in instrumente EU, tudi 
medsebojne politike in orodja, še posebej enotni trg, proračun EU in zunanje politike. Za 
gospodarsko rast in nova delovna mesta potrebujemo delujoče in dobro povezane trge, na 
katerih konkurenca in povpraševanje spodbujata podjetništvo in inovativnost (European 
Commission, 2014). 
 
Finančna kriza je močno zmanjšala sposobnost evropskih podjetij in držav, da financirajo 
naložbene in inovacijske projekte. EU za uresničevanje ciljev strategije potrebuje regulativno 
okolje, ki zagotavlja učinkovit in varen finančni trg in inovativne instrumente za financiranje 
potrebnih naložb, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi (European Commission, 2014). 
 
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega  sklada in 
Kohezijskega sklada zagotavljajo učinkovito vlaganje denarja v pametno, trajnostno in 
vključujočo gospodarsko rast, njihova sredstva pa podpirajo: nova in boljša delovna mesta, 
razvoj novih tehnologij, najsodobnejše raziskave, razvoj podjetništva, znanje, usposabljanje, 
… (European Commission, 2014). 
 
EU se v prizadevanjih za oživitev gospodarske rasti zavzema za trgovanje na odprtih in 
pravičnih svetovnih trgih, za katera bodo veljala mednarodno dogovorjena pravila. 
Spodbujala bo zunanjepolitične vidike nekaterih notranjih politik, usklajevanje in učinkovito 
sodelovanje makroekonomske politike, samozavestno in učinkovito sodelovanje na 
mednarodnih forumih (European Commission, 2014). 
 
Finančna instrumenta za podporo Evropski strategiji zaposlovanja sta Evropski socialni sklad 



















Glavna naloga socialne politike, tako v EU kot tudi v Sloveniji, je zagotavljanje socialne 
varnosti ter skrb za izboljšanje delovnih in življenjskih razmer vsakega posameznika. Zajema 
zelo široka področja, na njen razvoj vplivajo druge politike v državi, cilji pa so odvisni od 
različnih dejavnikov. Na njeno oblikovanje vpliva veliko različnih dejavnikov, država pa jo 
izvaja s pomočjo neposrednih in posrednih sredstev. 
 
Kljub temu da EU določa le glavne standarde socialne politike, želi spodbujati države članice 
pri izvajanju le-te, saj se večina držav članic pri izvajanju sooča s podobnimi težavami. S 
sprejetimi nacionalnimi ukrepi države članice potrdijo pomembni značilnosti evropske 
socialne politike – odprto metodo usklajevanja in oblikovanje ciljev. Ob ustanovitvi EU so bili 
cilji evropske socialne politike povezani predvsem s prostim pretokom delovne sile na 
območju EU, danes pa je glavni cilj te politike doseči zadovoljivo kakovost življenja in 
življenjskega  standarda za vse prebivalce Unije. 
 
S politiko zaposlovanja želi EU povečati zaposlovanje, izboljšati kakovost delovnih mest in 
delovnih pogojev. Razvoj politike zaposlovanja je potekal sočasno s socialno politiko, vsako 
leto pa se sprejmejo smernice za področje zaposlovanja, zastavljeni cilji pa morajo biti 
uresničljivi. Kljub gospodarski krizi, ki je zajela skoraj vse države članice EU, je glavni cilj trga 
dela v EU doseganje polne zaposlenosti. Polno zaposlenost poskušajo države članice doseči s 
programi in ukrepi APZ. Z novo strategijo zaposlovanja pa si lahko države članice med seboj 
izmenjujejo informacije in usklajujejo svoje politike zaposlovanja. 
 
Pravica do socialne varnosti je ena izmed temeljih socialni pravic. Tako kot v ostalih državah 
članicah EU imajo tudi v Sloveniji brezposelne osebe pravico do socialne varnosti v primeru 
brezposelnosti. V sistemu socialnega varstva za primer brezposelnosti je posameznik 
dejansko zmožen za delo, ki pa ga, zaradi delovanja različnih dejavnikov na trgu dela, ne 
more opravljati. Danes to predstavlja v naši državi velik problem, saj je brezposelnih oseb 
vedno več.  
 
Prva hipoteza (Slovenija uresničuje izvajanje socialne politike skladno z usmeritvami EU in 
ima ustrezno urejene sisteme socialne varnosti) je potrjena, saj Slovenija uspešno sledi 
usmeritvam EU in z različnimi ukrepi, na različnih področjih, poskuša posamezniku zagotoviti 
socialno varnost. Ustrezne državne institucije so odgovorne za njeno zagotavljanje, v ta 
namen pa imamo urejene sisteme zavarovanja za primer brezposelnosti, bolezni, poškodb pri 
delu …  
 
Tako kot v EU tudi pri nas na zaposlovanje v veliki meri vpliva gospodarska kriza, 
brezposelnost pa predstavlja pereč problem. Nizka gospodarska aktivnost je močno zaostrila 
razmere, saj je začela naraščati strukturna brezposelnost in padati zaposlenost. Brez 
ustreznih programov izobraževanja, ustreznih delovnih mest, spodbujanja vseživljenjske 
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karierne orientacije in ukrepov APZ za povečanje zaposlenosti, izboljšanje razmer na trgu 
dela in s tem zmanjšanje brezposelnosti, še posebej mladih, žal ne moremo pričakovati. 
 
Tudi druga hipoteza (v okviru politike zaposlovanja se Slovenija uspešno spopada s problem 
brezposelnosti in zmanjševanjem le-te) je potrjena, saj se država z ustreznimi ukrepi na trgu 
dela in programi APZ trudi za ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje 
brezposelnosti. Kljub temu pa mislim, da bi moral ZRSZ kot osrednja institucija na področju 
zaposlovanja, v sodelovanju z ostalimi pristojnimi državnimi organizacijami in organi, bolj 
intenzivno pomagati brezposelnim pri iskanju ustrezne zaposlitve, še posebej mladim, pri 
katerih je stopnja brezposelnosti najvišja. 
 
Slovenija si je v okviru strategije Evropa 2020 za cilj zadala prehod v okoljsko učinkovito 
družbo v okviru katere naj bi krepila konkurenčnost gospodarstva EU za ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarski razvoj v zdravem okolju. Ob upoštevanju programske razvojne 
klasifikacije in ob delovanju vseh akterjev v državi bi v prihodnje v naši državi lahko 
pričakovali izboljšanje delovanja trga dela ter povečanje udeležbe mladih na trgu dela. 
 
Glavni cilji strategije Evropa 2020 so doseči: 75 % zaposlenost aktivnega prebivalstva, 
spodbujanje mlade, da ne opustijo šolanja, povečati število visokošolsko izobraženih ter 
zmanjšati revščino in povečati socialno vključenost. Doseganje zastavljenih ciljev bo zaradi 
gospodarske krize težje, kljub temu pa si bo EU vseskozi prizadevala za oživitev gospodarske 
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